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D E H O Y 
MíKlHd, Julio 18. 
i c Memorial Diplomatiqxie, perió-
dico de Parí*, atirma que se bandado 
ya por terminadas las conferencias y 
negociaciones sobre la «leuda cubana, 
habiéndose llegado á nn arreglo, se-
gún el cual España recibirá treinta y 
tres millones de pesos. 
Varios periodistas han mostrado 
enipeflo por conocer sobre este asun-
to la opinión del Presidente del Con-
eejo de Ministros, Sr. Maura, quien 
les manifestó qne ofifialmentc nada 
se sabe, pero no ha negado la noticia. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
L a Epoca asegura qne existen con-
Tenios secretos entre Francia é Italia 
cu la cuestión marroquí. 
Los Ministros guardan la mayor re-
serva sobre este punto. 
A S U P U E S T O 
Ha regresado á París el Embajador 
de España, Sr. León y Castillo. 
A Z C A K R A G A 
E l Gobierno se propone ascender al 
teniente general Don Marcelo Azca-
rraga, y nombrarle Jefe del Estado 
Mayor General. 
INCENDIO 
Un horroroso incendio ha des-
tuido veinte casas en nn pueblo de la 
provincia de Orense. 
A C C I D E N T E 
S n San Juan, provincia de Alican-
te, ha volcado una diligencia, á con-
secuencia de lo cnal resultaron nn 
muerto y diez heridos. 
ACTÜALIBADES 
Pertenece hoy la actualidad á 
nuestros c o m p a ñ e r o s los repor-
ters, que atareados y febriles, co-
rren de un lado á otro para escu-
d r i ñ a r hasta los ú l t i m o s detalles 
del horr ible crimen del Vedado. 
No seremos nosotros de los que 
hagan el honor á la feroz alima-
ña, mengua de la humanidad, á 
la cual pertenece por aber rac ión 
de la naturaleza, de traer á estas 
columnas su repugnante silueta. 
Por t r ad i c ión y por respeto á los 
hogares donde se nos lee, pasa 
mos, como por sobre ascuas, por 
encima del cieno, sin manchar 
nos y sin manchar á nuestros lec-
tores. 
Pero esto no impide que respon 
damos al gr i to de ind ignac ión y de 
justificada cólera que ha lanzado 
este pueblo al enterarse de lo he-
cho por el chacal con figura de 
hombre que se complac ió en ase 
sinar á una inocente n i ñ a Las 
exclamaciones amenazadoras de 
la m u l t i t u d que ayer rodeó el Ne-
crocomio, demostraban el estado 
de á n i m o del pueblo, conmovido, 
y al mismo tiempo exasperado, 
por el horrendo c r i m e n , cuya 
mancha de miseria, de sangre y 
de ferocidad, se destaca, para ma-
yor contraste, entre loa chalets 
a r i s tocrá t icos y los hermosos jar-
dines del pintoresco Vedado 
% 
Y he aqu í u n caso muy propio 
para poner á prueba las convic-
ciones de los que condenan, en 
t é r m i n o s absolutos, la pena de 
muerte. 
Porque causa horror la idea 
de que se pe rpe túe la raza de tales 
monstruos. 
Para el país qu izás no se haya 
conjurado a ú n el conflicto parla-
mentario; mas para la m a y o r í a 
de los Representantes ha queda-
do satisfactoriamente resuelto. 
Tres meses han estado bata-
l lando para restablecer la v ida 
constitucional de la R e p ú b l i c a . — 
" ¡No es p o s i b l e — d e c í a n — p a r a l i -
zar el funcionamiento del Poder 
Legislativo! ¡La Cons t i t uc ión de-
be imponerse, la ley de las ma-
yor ías debe prevalecer, porque 
así lo exige el patriotismo!" 
Y durante noventa d ías se 
mantuvieron irreductibles y al-
tivos, hasta que lograron pasar el 
foso por un puente de machetes. 
Llegaron á la Cámara , q u e d ó 
ésta constituida y lo primero que 
hicieron los fieles guardadores de 
la Cons t i tuc ión y de la ley, fué 
alargar la mano, embolsarse los 
correspondientes cheques, y to-
mar, unos, el vapor para Nueva 
Orleans y San Luis, y otros irse á 
veranear tranquilamente. 
¡Oh patriotismo* tienes figura 
de cheque! 
DESDE WASHINGTON 
12 de Julio. 
"Los primeros resplandorea de la 
gloria—dice Vauvenargues—son más 
dulces que las primeras luees de 
la aurora." Confieso que esto no lo 
he leido eu Vauvenargues, á quien no 
he tenido el honor de leer, sino en una 
colección de citas. 
Eso está muy bien dicho; se lo apli-
co al Juez Parker qne, en horas, vein-
ticuatro, ha ascendido á la categoría 
de hombre grande, gracias á su ya his-
tórico telegrama. Mr. Clevelaud y de-
más notabilidades democráticas lo fe-
licitan; algunos periódicos republica-
nos reconocen que no es un zascandil; 
y el 7W, de New York, el diario me-
nos abierto al entusiasmo, lo declara 
"una nueva posesión nacional... Por 
todas partes, agrega, se oye esto: te-
nemos nn hombre; tenemos un jefe." 
Mr. Bourke Cochran. el elocuente ora-
dor demócrata, telegrafía desde ludia-
nópolis: "Es nn Cleveland, sin los 
defectos y con las cualidades de Cle-
veland." 
Y a se sabe que los americanos son 
dados á la exageración, sin que por 
eso pierdan la cabeza. Son unos gas-
cones, pero con teneduría de libros. 
En estas celebraciones al Juez Parker 
hay mucho de artificial; los mismos 
demócratas que atacaban su candida-
tura, ahora la ensalzan porque ha he-
cho algo que puede ser útil para com-
batir á los republicanos. Hay mérito 
eu el acto de Mr. Parker al enviar es-
te ultimátum á la Convención: "Soy 
orista; si no se me quiere como crista, 
renuncio á ser candidato;" pero es un 
mérito político. No es un rasgo de 
grandeza moral extraordinaria, como 
pretenden los panegiristas de Mr. Par-
ker, fieles en esto á una tendencia que 
el americano ha heredado del inglés y 
que lo mueve á dar fundamento ético 
á toda maniobra política ó mercantil. 
Micifuz y Zapiron, los dos gatos de la 
fábula, no eran ingleses ni americanos; 
si hubieran sido lo uno ó lo otro, se 
hubieran comido el asador, pero apo-
yándose en un versículo de la Biblia. 
Cuanta más importancia moral se dé 
á lo hecho por Mr. Parker, tanto más 
se achica al pueblo americano. ¡Me-
drado estaría éste si sólo contara con 
un ciudadano capaz de renunciar á 
una candidatura por no gustarle un 
programa!... Mr. Parker no ha hecho 
más que política; pero la ha hecho 
buena, esto es, hábil; como también la 
han hecho loa demócratas de la Con-
vención que, siendo platistas, lo han 
aceptado como candidato después de 
haberse declarado orista. Esa declara-
ción y el haber sido designado candi-
dato á la Vicepresidencia el exsena-
dor Davis, de la Virginia del Oeste, 
han croado al partido democrático una 
situación electoral fuerte. 
Mr Da vis tiene veinte millones de 
pesos y (tiéige ó controla dos prósperas 
líneas férreas y es un hombre del Sur. 
Su personalidad es adecuada para au-
mentar la confianza que Mr. Parker 
inspira á Irys clases capitalistas de to-
da la Unión; y por ser un sudista, 
sirve paríi vigorizar la acción de los 
demóorttej; en aquella región. E s pro-
bable que el Estado de Maryland deje 
de ser republicano y, acaso, también 
la Vinrinéa del Oeste. 
Donde se peleará con empeño será 
en los Estados del Este, que son cris-
tas. Si los demócratas hubieran he-
cho una candidatura y na programa 
platistas, los Estados de New York, 
New Jersey, Connecticut y Delaware, 
que son republicanos hoy, hubieran 
votado á Mr. Boosevelt; pero descarta-
da la cuestión monetaria y con una 
candidatura democrática que no asus-
ta á la gente de dinero, esos Estados 
ingresan ahora en la clase de dudosos. 
Los demócratas ya no los dan por per-
didos como los darían con candidatura 
y programa platistas; se los disputa-
rán á los republicanos, en la esperan-
za de que si no los capturan todos, se 
apoderarán de algunos de ellos. 
Es indudable que el papel democrá-
tico ha subido; pero de aquí á Noviem-
bre han de pasar muchos días y mu-
chas cosas; y el partido republicano 
tiene directores listos y, además, el 
dinero de los fabricantes.—X Y. Z. 
RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
F A L S E D A D E N L A 
INFORMACIÓÍí J A P O N E S A 
Los pormenores dados últimamente 
por el el ¡general Sakharoflf relativos á 
la retiraba de Kaiping, demuestran que 
el tan reñido combate que decían los ja-
poneses, para atribuirse una gran vic-
toria, no fué más que una serie de es-
caramuzas sin importancia: la prueba 
de ello es, que no tuvieron los rusos 
más que 150 bajas. 
Los despachos do Tokio, anunciando 
que los japoneses habían capturado diez 
cañones"rusos, dice el general Sakha-
rofifqneson completamente inexactos. 
Los rusos,—agrega el general en sos 
despachos,—se retiraron en buen or-
den ante el ejército del general Okú, 
compuesto de cuatro divisioues, 
E L EJÉRCITO D E L G E N E R A L OKÚ 
E l general Okú continúa avanzando. 
E l grueso de las fuerzas, que el Estado 
Mayor general ruso calcula en G0,000 
hombres,se encontraba el día 10 de Ju-
lio á 5 millas al norte de Kai Tchan. 
Sus avanzadas se hallaban á unas ocho 
millas al norte de esta plaza. 
La caballería japonesa marchaba so-
bre Nion Tchanang ó importantes fuer-
zas se dirigían sobre Siadama por el ca-
mino de Liou Yen 
DESCANSO D E L A S T R O P A S 
E l general Okú. después de haber 
ocupado á Kaiping, se propone conti-
nuar su marcha hacia el norte; pero co-
mo los rusos ocupan fuertes posiciones 
en frente de su ejército, el general da-
rá algún descanso á sus tropas, no rea-
nudando los combates hasta que é«tas 
se hallen eu perfecto estado. 
E S T A D O S A N I T A R I O D E L EJÉRCITO RUSO 
Despachos llegados de San Petersbar-
go con fecha 12 de Julio y que informan 
sobre el número de enfermos y heridos 
del ejército ruso en la Manchnria, de-
muestran que las enfermedades han au-
mentado desde el principio de las llu-
vias, y entre el número de oficiales en-
fermos ó heridos y el de soldados, es 
mucho más elevado el de oficiales, pro-
porcionalmenre. 
Antes de las lluvias, las proporcio-
nes eran las siguientes: oficiales, 71 por 
mil; soldados, 39 por mil. 
Después de las lluvias, las propor-
i CRIMEN H O R R I B L E ! 
De todos los labios brota hoy un gri-
to de indignación, arrancado á las gen-
tes honradas por el crimen horrible co-
metido en el Vedado por un ser que no 
tiene de humano más que la figura, uno 
de ê os mónstruos de que la humani-
dad se avergüenza y qne, por fortuna, 
raras veces aparecen entre nosotros. 
A la unánime protesta de la Habana 
entera, al extremecimiento de los cora-
zones sensibles, responde también con 
la suya 
L A F I L O S O F I A 
de las calles de Neptuno y San Nicolás, 
que si dedica las mejores horas del día 
y las primeras de la noche á vender 
ricas telas de verano 
en la presente estación de los calores, 
en que se impone el magnífico 
¡o lán á real la vara! 
no por eso deja de ver con la indigna-
ción de todo el pueblo de la Habana, 
sucesos como el del Vedado, que cons-
tituyen nn borrón en la limpia historia 
de esta capital. 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS-
C O L E C C I O N P R E C I O S A 1>E S O M B B I I X A S P I S T A D A S A MANO. 
t x e a es la casa de moda para GUANTES, 
SOMBRILLAS y ABANICOS. 
O B I S P O 3 8 . T E L E F O N O 7 8 . 
2 ftlt 4t-15 J l 
LUNES 18 DEJÜÍIQ m m . 
Gran función extraordinaria á beneficio del 
pintor escenóerríifo D. José Callejo. 
LA REINA MORA. 
2?—El gran duo de la ópera M A R I N A , can-
tado por la Srta Villate .v el Sr. Matheu 
L A V E N D I M I A . 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
C1412 
TEATEO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
IT» -VL XI. O 1 <S> X I t o cL i X «=» 1 £i s x i o c s la. O S I 
H O Y A L A S O C H O : RQJO Y V E R D E Y CON PUNTA. 
A l a s nueve : ANTES, E N Y DESPUES D E L . . . . 
A l a s d iez: E L D I 1 S E R O Y E L A M . O K , 
8112 J l 8 
g A S E O S A F R A N C E S A ? 
P R O N T O S A L D R Á . 
1293 alt 1-J1 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, estíí demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
•Etom-a-KOsa cfc Oo. Oficios Q3, Haloa-xia. 
C 1671 alt 39-7 Jn 
Botón de Oro 
do 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede' 
rij-s y Farmacias de la Isla. 
} < |.osito; Salón Crusellas, Obispo 107^ 
K. coquina á Villegas. 
..i-pósito iamhien de los ricos áropei 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
^.ofi-osoos do socSLa. y xrLa-xit© olidos-
CI2Q2 1 Jl 
TEITM DE 1LBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
116 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1729 Jl 1 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
GrillCi 1?, T. 6 Ser. piso sin entradi ... |3-) I 
Palcos l". 62'. piso idem f -600 
Luneta con entrada $1-50 
Butaca coa idem >l-5) 
Asiento de teralia 10-20 
Asiei.to de p iraiio fO-10 
Entrada general IJ9-30 
Entrada á tertulia ó pxriiso f0-3) 
=«-¡•.1 domingo, dia 21 Ja J U L I O grxn 
M A T I N E E dedicado 4 lo» NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
t m f ar. 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
THofono mim». 3(»4 * 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.60 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. For cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. SI el sombrero 
es de mas precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. i . 
l E S I T O 3E3S / \ T» O O K T T ^ Ü O . 
Bombines. Cantores. Pamelas Medias y calcetines Preciosos abanicos P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay s o n i t e o s k M i u clases y precios 
So liabian todas las lon^uas 
WÉ Jt£ E C L B E X i : \ C A R O OS D E L 
E X T E l i l Q R 
! T O B E O K ISOT T O B E ! 
C-1308 t-1 J l 
j C a T T f o c i a 
es la casa qne más barato Tende 
S/SrílíanteSj 
ÍP?encías i/9I/uebfes 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
qne es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Fernández y RuisttucJiez 
Séptimo 62, entre Galiano y San Nicolás. 
¡Y, VERA PEEFECTAMENTE! 
Si compra sus E S P E J U E L O S en la 
CASA D E CON F I A NZA. 
L a mojor surtida. Artículos de laclase. 
" E L A L M E N M R E S " 
O B I S P O 5 4 . — T e l é f o n o 3011. 
c 1352 Jl-1° 
Dr. Palacio 
Cirniía en general.—Ma* Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltaa de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312. C 1248 24 j n 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirifrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 8034 26t-5JI 
E L CORREO DE PARIS 
GKA.N T A L L E K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de crt* industria, SJ 
t iñe y l impia toda clase de ropi . tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilia á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cueata 
con dos tncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los p ecios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53. frente á Sarrá. Teléfon 'eOS 
C13S0 26 t - 8 J l 
T A R J E T A S • DE « B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a . á prec ios tni&y reducido'* 
F a j t e l m o d a j a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y íftouza, TELEFONO 575. 
C 1344 alt 1 J l 
| L A E M I N E N C I A j 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE ^DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
•Pifonciios I^oxxsvictlesi "F8̂ rtr*gioi*Ci 1- - gs.3?±Qs-
cisn i ji 
P í H a f t A ^ DR0GÜERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
MMtiitó m u i pecio. DE EABELL. \ 
. , 4 1 ' | 
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eioues son: oficiales, 94 por mil; solda-
ftofl) 46 por mil. 
E n los enfermos existentes con ante-
rioridad íí las lluvias, no había ningún 
casu^Se viruela ni de peste, y en los 
de ahora hay tres casos de viruela y 
siete de peste. 
EN EL MAR ROJO 
E l vapor inglés M'enclaus, que nave-
gaba con rumbo á Shangai, así como 
el vapor Crewe Hall, fueron detenidos 
en el estrecho de Bab-el-Handeb el día 
11 de Julio por el buque San Fetén-
burgo, de la escuadra voluntaria rusa. 
Este buque, que lleva 8 cañones y una 
tripulación numerosa, envió dos ofi 
cíales rusos á loa vapores detenidos y 
examinaron minuciosamente su docu-
mentación. L a visita duró cuatro horas, 
después de la cual regresaron los ofi-
ciales á su buque que siguió navegan-
do con rumbo al norte. 
EL CZAR DE RUSIA Y SUS SOLDADOS 
E n el segundo viaje que el Czar de 
Busia ha hecho á las proviucias del 
sur ha sido aclamado con idénticas ma-
nifestaciones de entusiasmo que en el 
primero. 
En Kolomna, después de pasar re-
vista á las tropas, pronunció el empe-
rador un discurso en el que habló de 
la seguridad que tenía de que las tro 
pas harían lo posible por conservar in-
tacto el honor de las armas rusas. 
Después se efectuó un acto muy im-
ponente. E l emperador, á caballo, le-
vantó en alto un icono y los oficiales y 
soldados cayeron de rodillas, mientras 
que su majestad imperial, haciendo 
con el icono la señal de la cruz por 
encima de las cabezas de sus sol-
dados, les bendijo en su nombre y en 
el de la emperatriz. 
MEMORIAL PRESENTADO AL CZAR 
En el reciente viaje del czar á las 
provincias del sur le fué presentado un 
memorial, firmado por varios mecáni-
cos. E l memorial decía así: 
uPadrecito: estamos satisfechos al 
ver el iuierés que te tomas por los sol-
dados; nosotros estamos dispuestos á 
ingresar en las filas y verter nuestra 
Rangre por el Emperador y por la pa-
tria. Dígnate aceptar el pan y la sal 
de estos modestos obreros, que son tus 
£eles subditos." 
L A CABALLERÍA J A P O N E S A 
Cuando la guerra anglo boer, los tra-
tantes de ganado hicieron negocios 
magníficos, tanto en Nueva Orleans 
como en el estado de Tejas, con la ven-
ta de ganado mular y caballar. Aho-
ra son los japoneses los que bascan 
esta clase de ganado y díoese que en 
Kueva Orleans ha comprado una comi-
sión japonesa más de 100.000 de estos 
animales. Los que prefieren los japo-
neses son los llamados creóle poney y 
asegúrase que en el estado de Tejas se 
han hecho varios pedidos de ganado 
tan importantes como el anterior. 
Estos caballos, después de examina-
dos minuciosamente por la comisión 
Íaponesa, serán transportados á San Trancisco y de allí al Japón. 
V * ARTIFICIO J A P O N É S 
E l corresponsal en San Petersburgo, 
del Telégrafo de Londres, dice que los 
rusos se quejan del ardid que usan los 
'japoneses. Colocan éstos, baterías de 
¡ cañones de madera á la vista de los ru-
1 pos, haciendo magnífico efecto por la pól 
) Vora sin humo. Los rasos hacen fuego 
Sobre estos cañones mientras que los 
Verdaderos están ocultos á la vista del 
Senemigo. Sábese que en an combate 
' donde jnega la artillería an momento 
de indecisión 6 de silencio es le sufi-
ciente para sufrir tremenda derrota, y 
los japoneses deben á este ardid algu-
nas de sus victorias hasta aquí aloan-
sadas. 
RUSIA É INGLATERRA 
Los periódicos de Saa Petersburgo 
publican artículos referentes á la posi 
bilidad de an arreglo auglo-ruso. La$ 
Novedades dicen que no sería extraño, 
puesto que es una cosa que proporcio-
naría ventajas á ambos países. Ade-
más, señala como una cosa muy parti-
cular, el que, no obstante la alianza de 
Inglaterra con el Japón, la guerra ac-
tual ha sido motivo para que se apro-
ximen Inglaterra y Busia más bien 
que se alejasen, como era lo natural 
LA NEUTRALIDAD T L A QUERRA 
A l responder á una pregunta, dijo el 
ministro inglés Mr. Balfour, en la Cá 
mará de los Comunes, que estaba exa 
minando el gobierno las condiciones en 
que podía una escuadra beligerante 
aprovisionarse de carbón en un puerto 
neutral. 
Agregó el ministro inglés, que ya se 
habían dado instrucciones para que los 
buques que obtuvieran tal autorización, 
lo hicieran tomando inmediatamente 
la dirección del puerto más próximo 
de su nacionalidad, pero nunca usando 
del carbón adquirido para tomar parte 
en las operaciones contra el otro belí 
gerante. 
GUILLERMO II Y RUSIA 
Ha causado en San Petersburgo gran 
sensación el telegrama que el Empera 
dor Gnillermo de Alemania ha envía 
do al coronel del regimiento de Wiborg 
(Finlandia). E l Emperador de Ale-
mania, como coronel honorario, felici 
ta al regimiento de Wiborg por haber 
sido destinado á combatir contra los 
japoneses: y agrega que tiene el con-
vencimiento de que combatirán como 
deben, tratándose de hacerlo por su 
Emperador, por su patria y por el ho-
nor del ejército ruso. A l final, dijo el 
Emperador Guillermo: "Mis votos más 
sinceros acompañan al regimiento; que 
Dios bendiga su bandera." 
Este despacho es el tema de todas 
las conversaciones en Rusia. Gran 
parte del pueblo ruso cree ^er en este 
telegrama el deseo de Alemania de 
abandonar su papel de nuevo especta-
dor, en lo que concierne á los sucesos 
en el Extremo Oriente. 
También en los círculos diplomáti-
cos ha causado gran sorpresa y provo-
cado numerosos comentarios. Créese 
que esto esté relacionado con las nego-
ciaciones llevadas á cabo en Berlín pa-
ra un tratado comercial rnso-alemán. 
Créese que Rusia está dispuesta á con-
ceder á Alemania alguna» ventajas en 
las tarifas, para corresponder á la bue-
na amistad y servicios prestados por 
esta nación, cuya policía ha hecho vi-
gilar cuidadosamente á los enemigos 
del gobierno ruso. 
Agrégase también, que Rusia desea 
hacer un empréstito en Berlín. 
los fiOBw t i a mmm 
EQ la Gaceta del sábado se publica 
lo siguiente: 
Secretaría de Estado y Justicia 
DEPARTAMENTO DE ESTADO 
A fin de que los ciudadanos cubanos 
que se ausenten del territorio de la Re-
pública no se vean privados de la pro-
tección de nuestros Agentes diplomáti-
y consulares en el extranjero, por 
poder justificar en forma que gozan 
la nacionalidad cubana, se les hace 
presente por este medio la convenien-
cia de que vayan provistos de los do-
cumentos necesarios para acreditar ese 
rticular. 
Habana, 12 de Junio de 1904. 
José M. Garda Montes, 
Secretario de Hacienda é interino de 







encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
arina L a 
* P E L E T E R I A 
IPoifta.lofe» C Í O XJTJLSB 
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LA HUELGA 
Hoy se han declarado nuevamente 
en huelga los lancheros, estivadores y 
trabajadores de muelles que se encuen-
tran agremiados. 
E n bahía «a están efectuando loa tra-
bajos sólo con algunos individuos que 
no están agremiados, aunque de éstos 
hay muchos que no asisten al trabajo 
por temor á ser agredidos. 
Por orden del Inspector del Puerto 
sa encuentran prestando servicios en 
los muelles todos los individuos de la 
policía del mismo. 
También prestan servicio en loa 
muelles varios vigilantes de la policía 
municipal. 
B l Inspector del Puerto ha garanti-
zado á los jornaleros que no serán mo-
lestados en sus trabajos. 
E l vapor correos español Patricio de 
Satrústegui, que entró en puerto ayer, 
no pudo hacer operaciones anoche por 
falta de braceros. 
E l vapor que entró en puerto esta 
mañana, procedente de Nueva York, 
atracó al muelle de Caballería para ha-
cer la descarga. 
Se nos dice que también el vapor 
P. d¿ Salrusle^ut atracará al muelle. 
E n la fonda situada en la calle de 
Empedrado y Mercaderes, fueron agre-
didos esta mañana dos jornaleros de los 
que trabajan en los muelles, por un gru-
po de individuos. 
E n Mercaderes y O' Reilly y en otros 
puntos han sido agredidos varios Indi-
viduos que pretenden trabajar. 
Estas agresiones parten de los huel-
guistas. 
Bu los muelles de Casa Blanca se nos 
dice á última hora, que han sido agre-
didos algunos trabajadores. 
E n los muelles de Tallapiedra no se 
ha interrumpido el trabajo durante la 
mañana de hoy. 
Una comisión de la Federación de la 
Bahía celebró esta mañana una entre-
vista con el Gobernador Provincial par-
ticipándole que loa lancheros estivado-
res y trabajadores de muelles no habían 
concurrido hoy á sus habituales tareas 
por no estar conformes con la rebaja en 
el jornal que han acordado los comer-
ciantes importadores, navieros, etc. 
E l Gobernador expuso á los comisio-
nados la necesidad de que los obreros 
procedan con el mayor orden. 
E l Alcalde Municipal ha dado las ór-
denes necesarias á la policía para el 
mantenimiento del orden público. 
Eos gremios de carretoneros y gua-
dañeros y boteros del tráfico de bahía, 
no han suspendido sus trabajos. 
Esta mañana, al transitar por las 
inmediaciones de policía el subdito in. 
gléa Jacob Rapsat, vecino de Fernan-
dina mlinero 64//, fué agredido por un 
grupo de individuos de la raza negra, 
lesionándolo uno de ellos con un palo. 
E l vigilante número 112, Arturo 
García, que estaba de servicio en el Pa-
lacio de la Presidencia, acudió al lugar 
del tumulto, logrando detener al par-
do Anastasio Machado Chapptin, en-
tregándolo al vigilante de la posta nú-
mero 533, quien también había deteni-
do á otros individuos. 
A l ser conducidos los detenidos á la 
Estación de Policía, y en los momentos 
de estar próximos á la plaza de la Ca-
tedral, otro grupo de individuos trató 
de quitarle los detenidos, por lo que 
dicho policía tuvo que hacer nao. del 
revólver, haciendo un disparo al aire 
para amedrentar á loa amotinado». 
De loa detenidos dos lograron fugar-
se, quedando solo el nombrado Macha-
do, que fné pnesto á disposición del 
Juez correccional del primer distrito. 
Jacob Rapsat resultó lesionado leve-
mente en la región iliaca izquierda. 
También al transitar por la calle de 
O'Reilly entre las de Mercaderes y 
Tacón don M mael Barcola, vecino de 
Amargura 54 y trabajador de los mue-
lles, fué agredido por la espalda por 
un individuo al parecer mestizo, hi-
riéndolo con una piedra en la región 
occipital. 
E l agresor logró fugarse. 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, recibimos aviso de que en el Cen 
tro de Socorro se encuentra an indivi-
duo lesionado, el que fné agredido por 
un huelguista en las inmediaciones de 
Palacio. 
L a policía del distrito ha redoblado 
su vigilancia por las inmediaciones de 
los muelles. 
E u r o p a y America 
N U E V A A V E N T U R A 
D E C L A R A W A R D 
La exprincesa de Chimay, que des-
pués de separarse del gitano Rigo, se 
casó hace unas tres semanas con un ita-
liano llamado Ricciardi, se encuentra 
actualmente en Londres. E l objeto de 
su viaje es tratar de hacer volver sus 
mejillas al color natural. 
Hace algún tiempo que so hizo ana 
operación química en la cara para dar 
á su cutis un tinte sonrosado; pero al 
poco tiempo vió que, subiendo poco á 
poco de tono, se le cambió en color ro-
jo. Por este motivo, sin duda, recibió 
hace dias á un periodista con la cara 
tapada con un antifaz. 
La exprinceaa dijo al periodista que 
á su marido lo conoció en Italia duran-
te una excursión hecha en compañía 
de Rigo para visitar el Vesubio. Dice 
que Ricciardi es "el más precioso mo-
delo de bondad que una artista pudiera 
desear." 
D£ L á GÜMDÍA R U R A L 
DETENIDO 
Ayer fué detenido en Palma Soríano 
el blanco Antonio Crispino Rivero, pre-
sunto autor del hurto de un freno á don 
Próspero García, vecino de aquel pue-
blo. 
Rivera ingresó en la cárcel á dispo-
aición del Juez de Instración. 
ÜK M U E R T O 
En el ingenio "Bostón' , ubicado en 
el término de Bañes, sufrió ayer tardo 
una caida que le ocasionó la muerto 
instantánea el jornalero D. Pelegrin 
Amana. 
UN PRÓFUGO 
E l cabo Giridi en unión del guardia 
Calderón, capturó ayer en Bañes á Lau-
ro Gómez fá) Antonio Ramírez, autor 
del asesinato de un individuo nombra-
do Domingo, cuyo hecho ocurrió en 
el mea de Mayo de 1902, en la finca 
"Melones", en Ciego de Avila. 
Gómez se hallaba prófugo de la cor-
cel de Camagüey desde el 23 de Mayo 
de 1902. 
DETENIDO EN GÜINES 
£1 sábado por la noche sé.recibió en 
la Jefatura de la Guardia Rural el si 
guíente telegrama del c.agitáq^Figue 
roa, destacado en Güines: ] * 
"He detenido en el tren de esta tar-
de al moreno José Ponciano1 Hernán-
dez, por sospechas de que fuera el an 
tor del crimen cometido en la mañana 
de hoy en el Vedado. 
Remito el detenido por el primer 
tren de mañana á disposciión del Jaez 
de instrucción del Guste 
INCENDIO EN RODAS 
A las ocho de la noche del sábado 
ocurrió un gran incendio en Rodas, 
quemándose cerca de dos manzanas de 
casas. 
L a Guardia Rural prestó eficaz auxi-
lio en la extinción del incendio, contri-
buyendo también al mantenimiento del 
orden durante la conflagración. 
A las doce de la noche quedó extin-
gnido el incendio 
UN AHORCADO 
E l sargento Leiva, jefe del destaca 
mentó de Máximo Gómez, ha partici-
pado á la Jefatura de dicho Cuerpo, 
que próximamente á unos seia kilóme-
tros de aquel pueblo apareció ahorcado 
el dia 13 del actual, un individuo blan-
co, que no ha sido identificado. 
Se supone que se trata de un suicidio. 
E l Juez Municipal se constituyó en 
el lugar del suceso, procediendo á le 
vantar el cadáver. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
EL ROBO E N L A ADUANA. DE SANTIAGO 
E l señor Pedro Torres, Inspector de 
la Secretaría de Hacienda que se en-
cuentra en comisión en Santiago de 
Cuba, por telegrama de ayer participa 
que ya empezó á instruir las diligen-
cias administrativas con motivo de ha-
ber faltado la suma de 16,724-60 de 
la caja de la Aduana de dicho puerto. 
Con posterioridad á ese telegrama 
manifiesta el propio Inspector que por 
orden del Juez han sido detenidos co-
mo presuntos autores del robo Lorenzo 
Sarblabous y Alberto Rodríguez, A u -
xiliar del Negociado de impuestos y 
Conserje respectivamente de dicha 
Aduana. 
EL MAESTRO CHAÑÉ 
Hállase enfermo desde el aábado úl-
timo el popular y querido maestro J . 
C. Chañé, aquejado por una fuerte 
afección gripal que, afortunadamente, 
ya no reviste gravedad, gracias á la 
oportuna intervención del Dr. Cubas, 
que le asiste, y que cortó el mal desde 
el primer momento. 
Deseamos un rápido y completo res 
tablecimiento al maestro Chañó. 
DON BLAS MARTINEZ 
Nos hemos enterado de que nuestro 
muy estimado amigo y compañero en 
la prensa, el antiguo periodista don 
Blas Martínez, ha entrado en el perio-
do de la convalecencia de la grave y 
larga enfermedad que puso en peligro 
su vida y la que logró vencer gracias á 
los asiduos cuidados y ciencia del no-
table homeópata doctor Saaverio. 
Al felicitar al señor Martínez por su 
restablecimiento, lo hacemos también 
al doctor Saaverio, que ha agregado un 
nuevo éxito á los muchos que ha obte-
nido en el ejercicio de su profesión mé-
dica. . 
ESTABLO DE OBSEKVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección. 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 233. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.236. 
Td. id. vacuno, 411. 
Existencia anterior, 7, 
Id. ingresados, 4. 
Inyectados, Maleir.a, 8. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 7, 
Devueltos sospechosos. 0. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 16 de Julio de 1904.—^ 
Méndez Capote, Administrador. 
V A P O R C O R R E O 
E l Léó* A H I tlogó á Cádiz, sin no-
vedad, A Ins die?. da la noche del sába-
do Uí. 
E L P A L O M A 
Este vapor mhnno fondeó en bahía 
procedente de Puerto Cabello con ga-
nado 
E L M A R T L N I Q U E 
Hoy entró en puerto procedente de 
Miami el vapor auiericani) Marlinique 
coa carga y pasajeros. 
E L EDDA 
Este vapor B o r a e g » «alió ayer para 
Ta m pico 
ET. SYR1A 
Ayer salió para Veramii el vapor ale-
mán Si/rta. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
El vapor correo español Patricio de 
Sdii iísteyui, fondeó eu puerto ayer proce-
dente de Barcelona y esmla» con caiga y 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Paloma trajo de 
Puerto Cabello para los áéDorlM Kilveira 
y Cí 1,223 reses. 
De Veracruz se ha importado hoy el 
siguiente ganado: para J . G. Rodríguez 
y C? 97 toros y toretes; ISafiejos; 24 no-
villos; 330 vacas horras; '¿8 id. con sus 
crias; 45 yeguas, 4 crias; 37 caballos, 37 
potros y un mulo. 
E l vapor noruego Transit trajo de 
Puerto Cortas á los señores .1. Plá y C? 




Los señores D. Alfredo Hernández, 
D. José N. Ferrer, D. José M. Meno-
cal y D. Roberto Méndez Pefiate, vo-
cales de la comisión revisora y liqui-
dadora del Ejército, han estado hoy en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República. 
L PALACIO 
La comisión del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, que tiene á su 
cargo los asuntos de la huelga, presidi-
da por el señor Gamba (D. Francisco), 
será recibida esta tarde por el señor 
Presidente de la República. 
INSPECTOR DE GANADO 
Ha sido nombrado don Antonio Xa-
zario González para que inspeccione el 
ganado que se importe por la Aduana 
-de Cárdenas. 
P R A C T I C O 
Don Antonio Catá ha sido nombra-
do práctico de costa entre Santiago de 
Cuba y Gibara. 
A V I S O 
A los accionistas de la Sociedad A n ó -
nima 
L A R E G U L A D O R A . 
No habiéndose efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte & los accionistas que 
tendrá é«ta lugar con el n ú m e r o que concurra 
el próx imo día 24, al medio dia y en el mismo 
local del Centro Asturiano. 
Habana 18 de julio de 1904.—P. O., E l Secre-
tario alt 3t-l8 4-19 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—15 de Julio de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Julio 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núm. 440 B , proposiciones en pliegos 
cerrados paia el«uminiatro de carbón de pie-
dra.—Las proposiciones serán abiertas y leidaa 
públ icamente d la hora y fecha mencionadas. 
— E n eata Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facil itarán a l que lo soliciie los 
pliegos de condiciones, modelo» en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—If. A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
C-1407 a l t 6-15 
E L E N A L O P E Z D E K O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar 6 reformar sombreros de señoras y 
niñas, según la ú l t ima moda ó al capricho, y 
vende cascos desde f l plata. S A L U D n. 15 A. 
BOH alt 8t6 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-8Jl 
De IdioniH, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
E L SR. R I V E R O 
^ « c t a Orlean», Julio 18.—En la 
mañana del sábado, el señor Klvcro, 
director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA y sus acompañantes , salioron pa-
ra Saa Luis. 
E L POPÜCATEPELT 
Méjico. Julio i5 . -Terminadas las 
negociaciones relativas á la cesión 
del volcán del Popotepelt, situado 
cerca de Puebla, á una compañía 
americana, que se propone explotar 
los depósitos de azufre que contiene, 
el traspaso oíicial del mismo se efec-
tuará la semana entrante. 
T E M P O R A L D E AGÜA 
Valparaíso, Julio 18.—Se ha desa-
tado sobre esta ciudad un temporal 
de agua que ha causado grandes da-
ños materiales y la muerte de siete 
mujeres que se ahogaron en sus ca-
sas. 
A R R E G L O A P L A Z A D O 
Londres, Julio Í<S.--D¡cése que en 
vista de haberse negado Rusia, no 
obstnnte el espíritu conciliador que 
la anima, á discutir de momento las 
cuestiones pendientes con Inglaterra, 
el gobierno de la Gran Bretaña ha 
determinado aplazar para después de 
la guerra ruso-japonesa el arreglo (le 
las mismas. 
M U E R T E D E TOGO 
Chicago, Julio 1*. — E l corresponsal 
del New», de esta ciudad, que se halla 
con le ejército del general Knroki , te-
legrafía que corre con mucha persis-
tencia el rumor de haber fallecido el 
almirante Togo, 
N U E V O S D E S E M B A R C O S 
Berl ín , Julio 18 . - Telegrafían de 
Tieut-Sin al Lohalanzeiger, que han 
desembarcado desde el 11 del corrien-
te SO.OOO japoneses en la bahía do 
Pigeon, al Oeste de Puerto Arturo. 
S U B M A R I N O P A R A 
P U E R T O A R T U R O 
San Pelershurgo, Julio 1 8 . - A n ú n -
ciase que ha salido de Cronstadt para 
Puerto Arturo, uu vapor francés que 
lleva un submarina y cuatro cañones 
de sitio. 
L A E S C U A D R A RUSA 
EN C A M P A Ñ A 
Telegrafían de Tatciic Iviao, con fe-
cha que existen fundadas razones 
para creer que la mayor parte, sino la 
totalidad de la escuadra rusa, ha sali-
do de Puerto Arturo y se dirige en la 
actualidad hacia el Norte del golfo de 
L.iao-Tung 
E L R P K E L L Y 
Nueva Yor/c. Julio 18-FA R. P. K e -
lly, jefe de la congregación religiosa 
de los Pasiooistas en los Estados Uni-
dos, falleció repentínaineato estama-
ñiinu en Hoboken. 
E S T A F A D O R PRESO 
México, Julio Ifi-Hn sido arrestado 
en Veracruz el cubano Jorge Bsirrie 
al que se acusa de haber estafado 
}Í33,(K)0 en la Habana. 
El gobierno mejicano se propone 
entregarle á las autoridades cubanas 
y espera que éstas accederán en cam-
bio, á la extradición de Soler, que se 
halla preso en la Habana, bajo la acu-
sación da haber cometido eu México 
un gran robo de joyas, 
T E N I E N T E G O B E R N A D O R 
A S E S I N A D O 
San Pelertthurgo, Jutta J.S,--Ha si-
do asesinado en la ciudad Aee.sfaa-
kent, el teniente gobernador ruso de 
la provincia d« Cilsabethpol en el 
Cáucaso. 
A T A Q U E R E C O A Z A D O 
Tokio, Julio i * , - - E l general Knro-
ki informa que en la tarrte. H> «los di-
visiones rusas atacaron con la mayor 
decisión las posiciones japonesas «>II el 
desfiladero de !>lao-Tien y fueron re-
chazadas. 
E n el parte de referencia no se hace 
mención de l a s bajas. 
A P R E S A M I E N T O 
D E UN B U Q U E I N G L E S 
Londres, Julio 18.-~Con motivo de 
liaber el crucero ruso SU Petcritburg, 
apresado en el Mar Rojo al vapor in-
glés Malaca, de Ambercs, bajo el 
pretexto de que llevaba armas y por-
trechos de guerra para los japoneses, 
la prensa inglesa, casi sin excepción, 
comenta el hecho de haber algunos 
buques de la escuadra voluntaria ru-
sa cruzado por los Dardanelos é insta 
al gobierno que adopte enérgicas me-
didas para la protección del comercio 
y la marina mecante de Inglaterra en 
el M a r Rojo y aguas adyacentes. 
S e c c i é n fflercaiitIL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almactni 
150 c. peras Hermoca |5.2ó una. 
50 c. id. Claveles Rojos |3.50 una. 
24 pipas vino Torregosa (68 una. 
40 c. vino Adroit Imbert $11 una. 
30 c chocolate Matías López |30 qq, 
20 o. quesos cbicoj de 2 Ibs. $31 q. 
60 Jam ones Gallegos f40 q. 
600 c. latas galleta M: Jacob f 1.45 lt. 
100 c. Id. Srita. |21 q. 
20 c. de 22 tinajas aceitunas $5.50 ana. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A ^ 
B O Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día l«: 
De Puerto Cortés en 3 dias vap. norg. Transit, 
cap. Hansen, tons. 1,333, coa ganado á I 
Plá y Cp 
Dia 17: 
De Mobila en 14 días bca. mexicana Alabama, 
cap Marshall, toas. 3S2, con madera, a L 
Plá y Cp 
De Mobila en 9 días berg. íng. Rescue, capi tán 
Williams, tons. 354, con madera, a I . Plá y 
Cp. 
De Cádiz, Barcelona y N. York en 24 dias va-
por correo esp. P. de Satrústegui , cap. Rol-
dos, tona. 4,616 con carga y 104 pasajeros a 
M. Calvo. 
Dia 1& 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Martinique, cp. Dillon, tnds. 996 con 
carga y pasajeros a Q. Lavrton, C. y Ca. 
De Veracrur y escalas van. amer. Esperanza, 
ers. tons. 4702, con carga y pasa-
jeros á 2aldo y Cp 
cap. Reg n 
N. York en 3>á dias vap. amer. Havana, ca-
pitán Robertson, tons. 5667 con carga, ga-
nado y 63 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Pto. Cabello en 4>í dias vap. cuoano Palo-
ma, cap. Smith, tons. 2,228, con ganado, a 
L . V. Place. 
S A L I D O S 
Día 16: 
Mobila, vp. ngo. Eídsiva. 
Día 17: 
Tampico, vp. ngo. Edda. 
Veracráz y escalas, vp. alem. Syria. 
Cárdenas, vp. alem. Raicenthaler. 
Día 18: 
C. Hueso y Miami, vp. arar. Martinique. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro met-es se pueden adquirir en e sta Academia, los conoc ímiec toe de la Arit 
xn (tica Mercart l l y Tenedur ía de deLibros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á 9;, la noche. 8225 SŜ 6 & 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 136» 6 Jl 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l B a n c o N a c i o n a l de C u b a r e c i b i ó por 
el vapor-correo espaflol P, de Satrúste-
gui, en trado eu puerto a y e r , l a cant idad 
de 4S,(tU0 pesos en p la ta e s p a ñ o l a y ¿,000 
en c a l d e r i l l a . 
Plataespafiola,... de 11% á 77>^ V . 
Calderilla, de 82 ¿ 8 5 V . 
Billetes LJ. Kspa-
ftol de 4% á 5>¿ V. 
Oro a m e r - c i n o ) , 10 
«mtra español. ] ae iuy^ a 118 * 
OTO amer. contra \A inx, n 
plata española. \ a tr-
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades., á 6.81 pie ta. 
Luises á §,43 plata. 
Kn cantidades., á 5.44 plata. 
Bl peso ameri-. a- 1 
• BO en piala es- \ á 1-40% V . 
gañola j 
Habana, JaJio 18 de 1904. 
Movimiento de pajaseros 
L L E O A.D03. 
De flamburgo y escalas, en el vap. amer. 
Syria: 
Brea. Ramón Laurence—Roberto Garcia— 
Cari Heopper—50 de tercera y 57 de tránsito. 
De Miami y Cayo H u e í o , eu el vap. amer. 
Martinique: 
Sres. L . Lincoln—Eleonora Enriquez—Ama' 
dor ü . Espinosa—S. Hurtado—Santiago Lima. 
De Génova. Barcelona, Cádiz y N. Y o r k , en 
el vap esp. P. de Satrústegui: 
Sres. Ricardo Malvido—Ana Nüñez—Fran-
cisco, Juan y Adolfo Malvido—Fulgencio Qa-
liano—Antonio Lodríguez—Eusebia Mongur— 
Mercedes Esp ina y 3 de fam—José Mestre— 
Salvador Torres — Concepc ión Comas—Juan 
N o l l a - A s u n c i ó n Diaa—Carmen y José Nolla 
— Rafael García—Aurora Cañamaque—María 
( juülermie —Eugenio Goñe—Eugenio P é r e z -
Aurora D í a z - A n r e l i o Brunet—42 de tercera y 
3ti de tránsito! 
De N. York, en el vap. am. Havana; 
Sres. Andrés Hernández—Cornelia Pereira 
— Henritta Otaco—J. Loope—I. Vogel—Buena-
ventura Rueda—Leopoldo P a v í a - J o s é Meno-
cal—José García—Dolores y Rogelio García— 
Florencio Jústiz—Ignacio y Aurora Maresma 
—Bruno K r a f l t y 1 de fam.—H. M o n n e r - A . 
Thomeu —Domingo Gimiano—Magdalena Sa-
tazar—Geo Davis y 1 de íam—León Cuno v a -
Federico Garriga y 1 de fam—Agustina Mor-
le—Juan Siiar—C. Nelson—F. González—Eu-
logio y Pilar Auba—Luis Borges—Juan Ber-
trán—Juan García. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap- ama-
ricano Mascotte: 
Sres. H. Erl ich—S. J . Janober—Geo Bectret 
- J . T. Nuelle J . W. Raglon—Sra. C. E . de 
Perdomo—A. ürupe—Sra. J . Laca A. F e r -
nandez—D. López—L. Ayala—S. Hernéndea— 
B. M a r t í n e z - B . de Cando—M. Ruiz—R. Baca-
llao—J. Díaz—M. Vlüaverde F . González— 
Sra. L . Vidal y 2 niños—M. Crobas—E. Gami-
laa —A. Abes—P. Cabrera—F. Buarez—M. Ma-
sons—L. F de Velazco—C. G u t i é r r e z - E . Solls 
— I. A l o n s o - A . Pérez—F. Menendez—F. F e r -
nandez—A. Almer—S. Glos—P. Qlos—A. Bue-
no—J. Menendez—P. F . Fusna—P. Florez—J. 
Ruffin—ü. Fresneda—A. Comas—J. Alvarez— 
J M. F e r n a n d e z - J . Cnejvo—J. O a r c í a - J . A. 
López—E. Plá—E. Noa—J. A. Valdés—J. Ro-
driguez—J. O. Talavera—Sra. T . Acoetay 1 de 
famllia-M. Acosta—fira. I . Fraea y 3 de fami-
lia—P. Rosario—J. Rivero—J. Hernández—O. 
Uonzalez-C. Valdé»i-Sra. M. Gras—M. Valdés 
— L . M. Cuesta—F. Fernandez Sra. E . Fer-
nandez y 3 de lamilia—J. García—G. Atún— 
P. G . Hoyas—Sra. A. Rivero y 6 niños—J. Ro-
dríguez—tira F Martínez y 2 niños—F. Mar-
tínez—J. López—A. López—J. Muro—S. Gu-
tiérrez—J. Muiña—M. Rodríguez—F, Borges— 
tira. M. G a l l a r d o - J . Wordlaw- M. Céspedes 
— R ti. Doitnao—JL V. P é r e z - S r a . R. Pérez— 
Sra. R. Forondona y 1 n iño L . R . Medero— 
A. Martínez Sra. M. T . de Martínez—R. 8. 
Porro—E. Rodríguez—J. Muros—R. López—J. 
R. y Ramos—P. Núñez—S. B l a n c o - R Posado 
— J . Rodríguez—M. Reyes—F. Reyes—A. He-
r r e r a - A . Quintana—J Alonso—í López—A. 
Fsbrés . 
Para Nueva York, en el vp americano Mo-
rro Ca&tle. 
Sres. Juan Lliteras—Evelina L l i t e r a s y 2 de 
fam.-Rosario S á n c h e z - E n r i q u e y El ida Del-
monte—Gustavo López Mufióz—R. Delmonte 
- A u r o r a Meua—Miguel Conetantino—Charlea 
Hort—Cirilo Yariui—Joaquín Cabillas—Joa-
quín Cueto—Juan Pazos—Martín Martínez— 
O Martínez—Feliciano Armas—M; Luisa Acea 
— F , Gardner—W. Hudaon-.R. Whitchord— 
Paul Diwer—Manuel Carreño—Manuel y Ma-
ría Laxin—James Jakson — F . Mier Andrés 
Gómez—Ramón Martell—Juan Vázquez H. 
ErikKon—V. Oh man J . Hasklin Arcadio 
Fernandez—Eduardo F i e l d - C. Casidy—C. de 
Cárdenas y 2 de fam—M. Bachr Lutgarda 
PCrez y 4 de fam—Maria M. Fighe y 2 de fa-
mi l ia -Vicente Dede—W. T u r n e r - L a u r a de 
Zayas Bazan—Emilia y Salvador R03—Luisa 
Pérez—Nemes io y Federico y Federico A r r a -
chaga—Miguel de la Torre María Gamiz— 
Hortencia de Ulzurrun—Eduardo ülzurrun— 
Antonio Arraaechea—Andrés Savlo—Juan Val-
dés Pagés y 4 de fam.—Arturo F o r m ó n - E n r i -
que Villuendas—O. Laniaja—Nicoláa Miralla— 
Guillermo de Zaldo—Luia Felipe M a r t í n e z -
Arturo Acosta—Alejandro y Caridad y Mora-
lea—S. Haya—C. Manuel de Céspedes—A. Sve-
nacen y 2 de fam.—Laureano Alvarez—M. 
jor—Paul Arkrly—Minerva Wyckaff y \ 9i 
fam. —"W. Longespe—F. Toraen—L. Nielson— 
Christian Tobiansen—M. Evanson—P. Terjir-
s en-Ju l io Joriin—Braulio López y 2 de fam— 
Vicente G a r c í a - O r e s t c Ferreras y 1 de fam.— 
Diego Socorrás—Victoriano Bances y 2 de fa-
milia—Gonzalo Herrara y 3 da fam. Alejo 
P é r e z - J a c i n t o Balda-sE^o y 1 de fam—J. Wise 
— Manuel y José Cortado—Juan Pino—José 
Anido—Teodoro y María de Zaldo—Esperanza 
García—Juan O'Farri l l—^Manuel González— 
Justo y María Barrillo—Francisco Acea—Vic-
toria Ana—Martin Fantoni -Ignacio Yurre— 
Jesús Rocríguez—Jo«é Caballero—Pablo Alon-
so y 1 de fam—Fernandez Criado y 4 de fam— 
E . Caballero—Oscar Fonlo—Dulce Mí J u n c o -
Carlos Fonta—Ignacio Haya—Luis Marx—A-
Poper—S. Dickson—Charles Milligan y 2 de 
fam.—Charlea Thrall—Charlea Basto y 3 de 
fam.—A. Leonard—Simón Batt—F. Taylor. 
Para Mobila. en el vapor americano Mobila. 
Brea. "W. A. Brown—J. Symes—W. D. Silway 
y 1 de fam.—José Soler—J. Appolino. 
Cara Cartagena, en el vap. cubano Cubana. 
Bres. DÍBRO Mart ínez—Pedro Wero y 1 de 
fam.—Manuel Sierra—Diego Padilla. 
Buaues despachados 
N. York , vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Con 9,624 K\C azúcar, 126 bf.. 106 pacas y 
3.668 tea. tabaco, 3.234,907 tabacos, 7.104 ca-
jas ciga., 5 Ibs. y 1.104 ks. picadura, 11 ca-
jas tabacos y picadura, 190 bis. miel de 
purga, 3 id. viandas, 17 id. y 2.BS2hs. pinas 
3 id. plitanoa, 188 sp;. astas de reses, 15 id. 
cera amarilla, 2 animales, 14 jaulas cotorras 
38 pacas esponjas, 1.476 piezas madera de 
caoba, 4 btos. provisiones, 600 cueros, 5(J 
pacas carnaza, 1 ha. aguacates, 1 id. man-
gos, 370 car boyes vac íos y 111 btos. efectos, 
Mobila, vp. ngo. Eidaiva, por LykesHno. 
Lastre. 
Veracrüz y escalas, vp. alem. Syria, por Heil-
but y Rasch. 
De transito. 
Cárdenas, vp. alem. Ranenthaler, por Sohal 
LTi l lman. e transito. 
O I A R I O D I S t iA M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u l i o 18 de 1904 . 
K i l ñ M i l 
En la segunda Mlfala lansical de la 
temporada, la coucurreucia ha 
mayor qne el primer día, y siempre 
jnny distinguida. Como que estaba en 
el teatro Mar t í lo mejor del mundo ha-
bauero en cnanto á belleza y distin 
cióu. Los revisteros de salones que rie-
sea la dicha de conocer á todas las da-
mas distinguidas de esta sociedad, 
pueden hacer, con motivo de tan esplén-
dida reunión, una larga lista de nom 
bres muy celebrados en las crónicas 
elegantes. Mas yo, que aperas frecuen-
to el mundo, admiro á todas las be-
llas y conozco á muy pocas; por lo cua[ 
en estos momentos solo me cabe decir 
que pob'aban aquel cielo entre muchas 
las muy gentiles señoritas Ortega, la 
bolla y adorable Mercedes Cueto, la ra-
dio.sa Blanquita Hierro, la arrogante y 
excelsa Ana Luisa Diago y otra seño-
r i ta muy bella y graciosa que la acom-
pañaba . 
Xo faltaron musas del arte tan dis-
tinguidas y hermosas como Angelina 
Bieouret y Clemencia González Moré, 
y las bellas señoras Blanca Z. de Ba-
ralt, Blanca Masino de Hierro, Luz 
Godínez viuda de Diago, América Pin-
tó, Digna Mauduley y otras cien no 
menos admirables que no tengo el ho-
nor de conocer y que son encanto poé-
tico de los ojos. 
Pero digamos algo de la otra poesía, 
la poesía musical: aquella voz divina 
y secreta que nos habla desde un mun-
do ignorado que nos dice cosas ideales 
y hace surgir en nuestra mente pensa-
mientos sin forma como nubes ma-
tizadas del albor primaveral; arrullos 
celestes de un ángel sublime que duer-
me en el fondo de nuestra alma cuando 
DOS agita el mezquino afán de la vida 
prosaica. Pero cuando el artista inspi-
rado llama á las puertas del corazón 
eon el trémulo vibrar de las notas bri-
llantes y cristalinas, parece que el án-
gel dormido despierta, y revive en nos-
otros una alegría íntima y dulce, una 
luz de ilusión que refulge en irisados 
esplendores al conjuro bendito de la 
música. 
Una de estas ricas emociones desper-
tó en el alma dormida la Reverte de 
Bhumann ejecutada muy suavemente 
por la Sociedad de Conciertos popula-
res, dirigida por el maestro Martin con 
aquella, batuta animada que sabe acen 
tuar con suma delicadeza los efectos 
melódicos y marcar sobriamente los 
ritmos de crescendo y piauissimo. L a 
fantasía sobre Manon Lescaut de Massc 
net, tocada de nuevo á petición, fué 
oída con deleite, lo mismo que la fan-
tasía de Coppdia que tanto aplaudimos 
el domigo anterior. L a Czarda de Mi-
chaelis igualmente les salió con admi-
rable ajaste de precisión y pormenores 
delicados, á aquellos insignes profe-
sores. 
Todas las piezas fueron aplaudidas 
con calor y noble entusiasmo, más al 
concluir la fantasía de Áida el público 
estalló en bravos y palmadas calurosí-
Bimas, poniéndose en pie muchos es-
pectadores para pedir la repetición, que 
fué hecha 6 maravilla. No recuerdo 
Otro éxito mayor. 
E l preludio de Lohengrín de Wag-
ner, y el Minueito de 8. Fuentes y 
Matton fueron otros éxitos magníficos 
y al terminar el concierto con la Dan-
ta de ¡as horas de Gioconda, se repro-
dujeron las felicitaciones vivísimas en-
tre los aplausos y fue do rigor la repe-
tición. 
Beciba mi más franca enhorabuena 
la Sociedad de Conciertos Populares, 
ijue este año promete superar el gran 
triunfo de otras veces. 
P. G l R A L T . 
reales, en que trabaja el gran actor có-
mico Julio Ruiz. Ha sido una buena 
adquisición de la compañía Bravo y 
Adams. £1 repertorio de Julio Huiz es 
sido para atraer mucho público. 
E u el ¿Tacional hubo buena entrada 
y aplausos al simpático y popular pri-
mer actor don Pablo Pildaln, «on Loi 
siete niñot de Ecija, asunto qne siempre 
está impregnado de cierta poesía popu-
lar y contiene algo qne recrea el espí-
ritu de los que ya no ce apasionan por 
estos dramas. 
Pildain y su compañía ganaron bue-
nos aplausos. 
P. Q. 
LOS DEMAS TEATROS 
Ayer domingo se cantó en Al bisa La 
Revoltosa con ana Maripepa nueva, la 
Pilar Chávez; cantó el dúo con alma 
y valentía, y el efecto fué magnifico, 
pues tanto ella como Piquer recibieron 
nutridísimos aplausos y lo repitieron. 
De seguro que vivirá de nuevo en el 
cartel la gran partitura de Chapí. 
Hoy sedará el beneficio del inspira-
do artista escenógrafo don José Callejo 
que en poco tiempo se ha ganado las 
simpatías del público y ha cosechado 
muy legítimos aplausos. Pondrán en 
escena las obras en que lucen las más 
bellas decoraciones pintadas por el be-
neficiado. La Reina Mora, L a Yendi-
mia y Î os chicos de la Escuela. 
Es por nuestra parte muy de cele-
brar que se cante otra vez L a Reina 
Mora, la reina de las zarzuelas de la 
temporada, por su libreto, por su músi-
ca y por sus brillantes decoraciones. 
En Payret no ha despertado gran en-
tusiasmo el dramón de Los Vampiros; 
mucho míís gustó la comedia Los pavos 
EN EL MONSEREm 
Siempre que se celebran fiestas en 
esta santa iglesia puede asegurarse 
que todo lo culto y aristocrático de 
nuestra sociedad, invade su hermosa 
nave. La verificada ayer «n honor de 
la Santísima Virgen del Carmen resultó 
verdaderamente espléndida y fué real-
zada con la presencia en el pulpito del 
querido párroco P. Emilio, que tuvo 
frases inspiradísimas, en el hermoso 
sermón que pronunció, vivamente emo-
cionado, para proclamar las glorias de 
la Virgen María, Madre de Dios y de 
los hombres. 
Manos hábiles habrán tenido á su 
cargo el arreglo del altar, que resul 
taba precioso, con multitud de ador-
nos del más depurado gusto artístico, 
así como la combinación de luces en 
forma de peana, sobre la cual aparecía 
radiante la excelsa Virgen del Car-
melo. 
En el coro sonaba música celeste, 
tierna, dulcísima, cuyas melodías, ex-
presadas con hermosa sencillez por una 
orquesta do instrumentos de cuerda, 
inundaban el alma de puras y santas 
emociones. 
Cantó la señorita Leonie Olivier con 
arte exquisito, sintiendo y diciendo las 
frases, como una consumada cantante 
y haciendo gala de sus poderosas facul-
tades vocales en una cadencia del mejor 
gnsto, al terminar su magnífico solo 
de Gloria. 
Kafacl Pastor, justificando con su 
batuta y con su arte como compositor 
y cantante, el título honrosísimo de 
académico con que ha sido premiado 
por el gobierno de Francia. Muy bien 
Saurí y las demás voces, así como los 
profesores de orquesta. 
De plácemes están el P. Emilio y la 
señora Camarera y todos los fieles que 
han presenciado tan fervorosos culto», 
en honor y gloria de la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Los Escoláis 
y la Vinei flol C a r m 
Estos incansables hijos de San José 
de Calasans, no pierden ocasión de 
demostrará los vecinos de la culta villa 
de Gnanabacoa, que no solo dedican 
sns energías y sus conocimientos á la 
enseñanza de la juventud, sino que en 
ocasiones como, á la que me refiero, y 
con motivo de la festividad de la San-
tísima Madre del Carmelo, han des-
plegado su celo religioso para el mayor 
ezplendor de los cultos dedicados, en 
la semana pasada, á la Excelsa Señora. 
Después del novenario de costum-
bre, tuvo efecto ayer domingo la fiesta 
dedicada á la Virgen del Carmen, en 
ol espacioso templo de San Francisco. 
A las siete de la mañana celebró la 
Misa de Comnnión general el K. P. 
Ponce, y después de una sentida plá-
tica, distribuyó el Pan de los Angeles 
á una multitud de fieles que acudían á 
la Sagrada Mesa 
A las ocho comenzó la gran fiesta á 
toda orquesta con eseojidas voces, ofi-
ciando el muy respetable y querido 
Padre Pojadas, acompañado de los 
P. P. Bamón Vidal y Ponce. 
E l panegírico en loor de los festeja-
dos, estuvo á cargo del R. P. Vich, 
que en hermosos periodos, llenos de ga-
lanos conceptos, tuvo pendiente de su 
autorizada palabra á la numerosa con-
currencia que llenaba las naves del 
tembló. 
L a devoción á la Virgen del Carmen 
y á su Santo ERcapulario, ha desper 
tado siempre vivas simpatías en los 
Católicos y aún aquellos tibios 6 des-
creídos no pueden menos que sentirse 
conmovidos por las gracias y favores 
qne Ella dispensa á los que la veneran. 
Felicito á los R. R. P. P. Escolapios, 
por el esplendor que han sabido dar 
á ésta Festividad. 
"Cx DEVOTO. 
E l libro de Florimel. 
Un gran éxito ha alcanzado—por el 
cual lo felicitamos—el ameno y variado 
libro de Florimel, el atildado cronista 
de salones y distinguido compañero en 
1» prensa. 
Se vende el libro á un pf so plata es-
pañola eu Obrapía 23, almacén de mú-
sica de Anselmo López, y en La Moder-
na Poesía. 
Párrafo» y estrofas está muy bien pre-
sentado; consta de artículos y cuentos 
amenos y variados, lindas estrofas y so-
netos, figurando á la vez más de cua-
renta retratos de señoritas distinguidas, 
con sus siluetas, escritas con galanura de 
estilo, estando prologado por el señor 
Márquez Sterling. 
Felicitamos á Florimel por el éxito de 
su Übro, deseándole se agote por com-
pleto la edición, dadas las grandes sim-
patías de que disfruta el autor. 
O. 
J U G A D O R E S 
A. Cabafia«2?B... 
M. Prats R F 
A. Cabrera S 8.... 
F . Morán C F 
A. Molina C 
A. Ortega P 
E . Arú L F 
A. Marean 1' B. . . 
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Base-Bal! 
UN TRIUNFO DEL CLUB AZUL 
Ayer estuvo á punto el club (Ja me-
lita de recibir los nueve ceros, de su 
contrincante el Azul, que obtuvo la 
victoria por una anotación de ouce ca-
rreras por una. 
L a novena Azul se presentó en mejo-
res condiciones que cuando lo hizo con 
el Pun^ó, pues reforzó sus posiciones 
con dos buenos jugadores, Andrés Or-
tega que ocupó el box y Ernesto Arú 
que jugó el Leftfíeld. 
Ortega que al comenzar el juego es-
tuvo muy wild al extremo de dar dos 
bases por bola seguidas, se repuso á 
los pocos instantes, dominando por 
completo á los batmen carmelitas, po-
niendo fuera á nueve de ellos enstruck. 
outs. 
E l joven Arú, no se le presentó lan-
ce alguno para demostrar sus condicio-
nes en el campo, pero en cuanto al bat, 
lo hizo bien pues bateó bastante fuerte, 
al extremo de anotar un homerum. 
Armando Marzán, que desempeñó la 
primera base, jugó muy bien y fué 
muy aplaudido al realizar el último 
ovi, atrapando una fuerte laine con una 
mano. 
L a novena Camxdiia estuvo muy de-
ficiente tanto al campo como al bat. Su 
pitcher Franqui, fué puesto de todos 
colores en el último inning, pues los 
Azules todos ellos batearon de hits, 
con lo cual consiguierou anotar siete 
carreras. 
En resumen, que el match fué bastan-
te interesante, pues la novena Azul ha 
ganado mucho, y podemos augurar que 
de seguir así, se le acabará la guapería 
al club Piíntó. 
He aquí el Score del juego: 
J U G A D O R E S 
- • = « ? 
•j. — —> — t. 
« . . ' i-
S. Contreras S 8 y L F 
J . M. Magriflat C F . . . 
M. Martínez l" B 
R. García C 
L . Cárdenas 2? B 
F . Martínez L F y R F 
J . González 3̂  B 
A. Franqui P 






0 27 9.14 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Azul—0-0-0-0-8 1-00-7= 11 
Carmelita—1-0-0-0-00-0-0-0= 1 
Sumario: 
Earned runs Azul 4, por Molina, Mo-
rán, Prats y Arú. 
Stolen base, por Cabrera, Marean, Con-
treras 2, y Magrifíat. 
Two base hits 1, por Cabrera. 
Home run, por A. Arú. 
Double play, Azul 1, por Cabafias j 
Marean. 
Innings jugados por los pitchers: 
Ortega, 9. Franquis, 9. 
Hits dados á los pichers: á Ortega 1 de 
1 base: á Franqui 10 de 1 base, 1 de 2 y 
1 de 4. 
Struck outs, por Ortega 9 á M. Martí 
nez 2, Contreras 2, F . Martínez, J . Gon-
zález 2, Franqui y Mato, por Franqui 
1 á Molina. 
Cnlled balls, por Ortega 3 á Contreras, 
Magrifiat y M. Martínez, por Franquis U. 
Dead ball, por Ortega 3 á Contreras y 
Franqui 2. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Bobadilla y Marrero. 
Delegado por la Liga: Blanco. 
»» ê  Aruh. Prieto. 
,, ,, el Carmelita: Chnppotin. 
NOTAS:—En la sexta entrada, Con-
treras pasa al L F , F . Martínez al R F y 
J . Matas S S. 
L a anotación de Contreras de 2 buenas 
invadas como Ir F y 8 asistencia corno 
S S: la de Mato 1 asistencia y 1 error 
con 11 F y el re-to como S 8: la de Ma-
riínez, toda como L F . 
n n u c i ü i o i E S 
Cn precioso número 
Salta á nuesta vista ^ fígaro último, 
repleto de novedades y de hermosL?! 
mos trabajos literarios y gráficos. 
La nueva, original y artística porta 
da, viene impresa en fondo crema, des 
tacándose en el centro el retrato de la 
señora Marquesa de Arguelles, la opu 
lenta cubana que reside en Madrid. 
E l poema de Valdivia "Melan olía" 
tiene en E l Fígaro las notas más inte-
resantes: la copia del célebre cuadro de 
Durero, las estrofas del Conde Kostia en 
que describe el grabado del gran artis 
ta alemán y un artículo magistral de 
Varona en que se juzga el muy celebra-
do poema. 
E n dos notas bibliográficas se habla 
de los recientes libros de Gómez Carri 
lio y de Florimel. 
Una página atractiva, delicada, es la 
que sigue denominada 44De la lira ame 
rK-anii"". una seleccióu de los más lin 
dos versos de varios poetas de la Amé 
rica latina: Chocano, Valencia, Ner 
vo, etc. 
Jesús Castellanos, en artículo muy 
oportuno, nos habla después de los jó-
venes, del desdén con que aquí se les 
mira, en tanto, que en el extranjero se 
eleva á los que valen, como ocurre en 
Méjico, donde se ha elegido Vicepresi 
dente de la República á Eamón Corral, 
un joven de 30 años. Aparece el retra-
to de éste. 
Debajo del artículo de Castellanos, 
tres bellísimas composiciones de Her-
nández Pórtela, Emiliano Hernández y 
Federico Uhrbach, el refinado poeta 
que cada día hace más exquisitos fili-
granas, más delicadas rimas. 
Orestes Ferrara, antes de partir, de-
ja en E l Fígaro un fragante artículo A 
la señora Crisantema, decorado con dos 
ilustraciones. 
Dos páginas dedicadas á la población 
de Cruces con otros grabados excelen 
tes. En un suelto se habla del viaje del 
popular y querido administrador de E l 
Fígaro á Cienfuegos. 
Luego, el retrato del nuevo Presi-
dente de la Argentina y remato la pla-
na con un grupo de Ofélidas inéditas, de 
Pichardo. ¡Qué hondas, originales, bu-
manas y sujestivas estas breves compo-
siciones del Director de E l Figarol 
E l cada día más fecundo escritor Már 
quez Sterling, diserta sobre Los diplo-
máticos, con su sagacidad y sutileza ha 
bituales, en una página en que aparecen 
los retratos de los Encargados de Nego-
cios, señores Dolz, Pintó y Torriente. 
Otro suelto del éxito del Concurso de 
Verano de E l Fígaro. 
Y después, tres planas de Crónica 
por nuestro Fontanills, con varios re-
tratos, vistos, noticias y chismecitos y... 
un mundo elegante. 
Es un precioso número este del bri-
llante semanario, orgullo de las letraa 
cubanas. 
Es deber de todos suscribirse á E l 
Fígaro, cuyas oficinas se hallan en Obis-
po 02. 
SOCIEOIBESI EMPRESAS 
Por circular fechada en esta, el 14 del 
actual, o os partícipaa los Srea. Guerra, 
Hermanos y Compañía que ha sido d i -
- u t l t a dicha sociedad y que se ha cons-
tituido bajo la razón de Guerra, Herma-
no* y Pérez, una nueva que continuará 
los negtMrio» de cromo-litografía y se ha-
ce cargo de lo» crd lito» activos jr pas ivos 
de aquella. Los socios gerentes de la nue-
v a sociedad son ios Srcs. D. Juan y D. 
Agustín Guerra Velo y D. Avelino Pé-
rez Vilanova. 
B E G I S T B O C I V I L 
Julio 15. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—1 hembra blanca 
natural.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR—1 varón negro legíti-
mo.—1 hembra blanca natural.—1 varón 
blanco legítimo.—1 hembra negra natu-
ral.—i hembra blanca legítima. 
DISTRITO r> r E.—1 varón blanco legí-
timo.—1 varón negro natural. 
DISTRITO OKSTK.—1 hembra blanca le-
gitima.—1 hembra mestiza natural.— 
1 hembra blanca natural.—1 varón blan-
co legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—José Ruiz y Cano, 
con Leonor Sánchez y Ramos. Blanco». 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Mnría Luisa de 
Cárdena», 2.") afios, Habana, Chacón 13, 
Tuberculosis pulmonar.—Felipe Núflez, 
75 afíos. Habana, San Juan de Dios 3. 
Arterio esclerosis.—Manuela González, 
8 afíos, Habana, Virtudes 87. Debilidad 
Henil.—Rosalía Iznaga, 42 afíos, Sancti 
Hpiritus, Genios 2.—Hemorragia cere-
bral. 
DISTRITO Bi'R—Mario Larroquf, 9 me-
ses, Habana, Aguila 80. Atrepsia.—Do-
mitila Ramos, ;>2 afio», Habana, Manri-
que 187. Cáncer de la mama. 
D I S T R I T O ESTE.—Juan Gualberto Cal-
vo, 2 días. Habana, Picota G6. Persisten-
cia del agujero botal. 
Cantor F . Calvo, 13 días, Habana, Com-
posteia 114. Cianosis. 
D I S T R I T O O E S T E — A n a María Pantana, 
23 aflos, Habana, San Joaquín 01. Bron-
coneumonía.—Concepción Perdomo, 39 
aflo», Habana, San Miguel 209. Tubercu-
losis pulmonar.—Benito Suárez, 4 meses, 
Habana, Zanja 110. Enteritis infantil.— 
Juana Vatson, 72 aflos Inglaterra, Lom-
billo 4. Arterio esclerosis. — Ramón Vie-
jo, 22 aflos, Eepafla, La Purísima. Absce-
so hepático. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios - 1 
Defunciones 13 
Los Fluses Por Medida 
que salen de " L a Antigua C a s a de J . V a l l é s 
9 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L ^ 
siempre compiten por su oorte y esmerada hechura con los de las 
sastrerías que por sistema se hacen pagar más caro. Hónrenos con el 
encargo de su traje, ya sea de saco, smokin, chaquet, frac, y no dude 
que saldrá usted completamente satisfecho, y con una Gran Economía. 
P o r Tlfeciida Señorea 
Fluses de casimir ingles, de lana 
pura; colección de última novedad 
á S I 4 - 2 0 o r o 
Fluses de cheviot negro, ó 
color permanente; cortado 
gusto. 
« S 1 4 - 3 0 o r o 
azul, 
:'i SU 
Fluses de alpaca negra, ó de lis-
titas, con gran brillo, ó mate 
á S 1 4 - 2 0 o r o 
Fiases de armonr francés, negro, 
ó azul; calidad superior 
íl S I 6 - 2 0 o r o 
Fluses de casimir inglés, cnlidnd 
superior; colores de gran fantasía 
á § 1 8 - 8 0 o r o 
Flnses de alpaca superior, negra; 
de listas; ó de alta novedad 
á S I 8 - 8 0 o r o 
Fluses de tricot negro inglés, con 
magníficos forros 
á 8 1 8 - 8 0 o r o 
Fluses de armour francés, exce-
lente clase; y superior hecliura 
íi S 1 8 - 8 0 o r o 
Ceremonias. ~ ¡Por ¿Para 
T r a j e s de a m e r i c a n a c r u z a d a T r i c o t s u p e r i o r . . . ÍÍ S 1 9 - 4 0 oro 
T r a j e s de chaque t e l e m o d a A r m o u r s e d a n á S24-ÍK> oro 
T r a j e s de s m o k i n P a ñ o sedan á S*<M-<>0 oro 
5 
3 
M á s B a r a t o Q u e Y o , N a d i e 
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Jul io 16. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NOHTR.—2 liembras blancas 
IcLTítimas.—1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O SUR.—2 varones blancos le-
gítimos. 
D I S T R I T O KHTE.—1 hembra blanca le-
gítima. -1 varón blanco legítimo. 
DIHTRITO OKHTK.—2 hembraa blancoa 
legítimas.—2 barones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DIHTRITO SUR.—Jos^ Frojomil y Oli-
va con María Fernández y Jiménez. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O XORTK—Luis do la Serra, 9 
meses, Caibarién, San La/.aro 2óü. Co-
queluche. 
D I S T R I T O SUR.—Ofelia Basabe, 14 me-
ses, Habana, Tefialver 32. Bronquitis. 
—Francisco Pardo, 5 meses, Habana, 
Beflalver 12. Meningitis.—Anselmo R i -
verol, 2 me»es, Habana, Escobar, 130. 
Atrepsia.—José L. Raffo, 70 anos. Ma-
tanzas, Sitios 18. Arterio esclerosis.—8e-
rnfin (ionzález, 11 meses, Habana, Kevi-
llagigedo 7. Reblandecimiento cerebral. 
— Francisco Mufioz, 3 meses. Habana, 
Indio I I . Neumonía aguda.—Norberto 
Valdés, 40 días. Habana, Puerta Cerrada 
7:;. (íastro enteritis.—Jnan de !• Cruz, 5 
mesen, India 11. Oastro colitis. 
D I S T R I T O OESTB.—Mario F. Muflois, 
15 meses, Habana, Trinidad 27. Liara 
tiernos.—i^aac Rivero, 1 mes, Habanm, 
Vapor 11. Debilidad congénita.—Anto-
nio Echovarrfn, 19 aQos, Habana, Quinta 
del Obispo, Arteri© «sclerosís.—Francis-
co Andrade 30 meses. Habana, Placea-








Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
F O L L E T I N 
EL ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C R I T A E3Í INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Esta novela publicada por lacaaa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
( C O N T I N Ú A ) 
—Pero seamos formales, — exclamó 
la joven tomando de nuevo su compun-
gida expresión.—Estoy en un compro-
miso, y usted, como director de escena, 
tiene el deber de sacarme de él. 
—Mny fácil. Eche usted ana raya 
por encima del cuadro. 
— Eso es lo que yo he dicho,—asintió 
el capitán .Tacobo, á tiempo qne entra-
ban en la sala. 
— Y la observación por parte tuya, 
primo Jacobo, era un absurdo, aun 
cuuiido sea muy juiciosa por parte de 
H r . Claverhouse, — replicó Aui ta de-
Jándose caer en un sillón. 
—¿Y por qué esa diferencia, si no es 
curioMdadl—preguntó Hugo. 
—Por esto. Porque él sabe, y usted 
no, que Mr. Ruperto Herries tiene 
grandes deseos de hacer esa escena del 
"Fausto." Hasta ha ido expresamente 
á Londres á escoger los trajes. Ha pa-
sado huras enteras ensayando delante 
del espejo, ha soñado en eso, estoy se-
gura. Jamás nos perdonaría el que lo 
suprimiésemos. 
—Pues busquemos otra Margarita. 
—iDónde? — preguntó Anita, exten-
diendo las manos trágicamente-—jDón-
de varaos á encontrar una Margarita, 
Mr. Claverhouse? 
—iNo hay éntrelos invitados ningu-
na señorita! 
—Ninguna. Sólo hay dos que se apro-
ximen al tipo... y... ¡rehusan, estúpi-
das! 
—¡"So te irrites, Anita! 
—jPor qué no me ayudas, pues, 
Jacobo, en lugar de predicarme? 
— Y a te he ayudado, pequeña mía. 
—iCómo? 
—Pues trayéndote á consaltar coa el 
director de escena. 
—Mucho me temo qne tampoco re-
sulte yo de gran utilidad, — observó 
Hugo. 
— L a verdad es, Mr. Claverhouse,— 
dijo Anita,—qne Jacobo me ha confia-
do el que usted conoce una Margarita... 
una hechicera y perfecta... que haría 
muy bien el cuadro. 
Las mejillas de Hugo se encendie-
ron. 
_ .yo?—exclamó. —Pero... 
—¡Vamos, Claverhouse, — añadió 
riendo el marino, — usted me lo dijo 
así! No deje usted á mi prima en la es-
tacada. iQué es, Anita? 
Miss Yorrest se había levantado del 
sillón, fijos sus ojos en un espléndido 
espejo, en cuya lona se reflejaban la 
ventana, la escalinata de la terraza y 
la lejana perspectiva. 
Eu la escalinata veíase á Margarita, 
esperando á qne se le reuniesen los ni-
ños. Inconsciente de la observación de 
que era objeto, contemplaba pensativa 
un crisantemo que tenía en la mano;su 
perfil se destacaba tan limpiamente en 
aquella serena atmósfera, que el espejo 
reproducía hasta sus menores detalles. 
Y Anita Yorrest, volviéndose, seña-
ló hacia la ventana exclamando: 
—Tiene usted razón, Mr. Claverhou-
se; esa es una perfecta Margarita. ¡Se-
r i a d cuadro más aplaudido! Está en la 
idéntica situación. "Me ama...no me 
ama" ¡Oh, Mr. Claverhouse! iXo po-
dría usted conseguir que esa joven nos 
ayudase? 
Los pensamientos de Hugo eran, aun 
para él, indescriptibles. Se sentía con-
fuso, turbado, molesto, y sin embargo 
contemplaba la escena con admiración 
y las alabanzas de Anita le llenaban 
de placer. 
—Pero esa joven, miss Yorrest,— 
replicó,—es la institutriz de los niños 
de mi hermana! 
— ¡Miss Scott!—exclamó Anita sor-
prendida.—iLa joven de quien he oído 
hablar? ¿La que ha cautivado el cora-
zón del digno doctor Blatherwich?— 
añadió riéndose. 
—Realmente, no conozco los socretos 
del corazón del doctor Blatherwich,— 
respondió Hugo nn tanto amoscado;— 
pero no creo á miss Scott lo más á pro-
pósito para un enlace semejante. 
—Su aspecto es de persona distin-
guida y hecha al gran mundo—dijo 
Ana. 
—Su aspecto denuncia lo que yo sos-
pecho que sea,—observó Hugo, ha-
blando negligentemente en obsequio de 
Magdalena.—Cada movimiento suyo, 
cada tono, revelan que se ha criado, no 
solo entre el lujo, sino qne lo disfruta-
ba de derecho; por qué se yé hoy en 
esta situación, sólo ella lo sabe. 
—Puede suponerse,—observó Jaco-
bo.—Probablemente la muerte de un 
padre poco precavido, á quien la ruina 
ha sorprendido irremediablemente... 
—Bueno; hablemos de mi pleito. 
¿Podría ó querría miss Scott sacarme 
del compromisof ¿La permitirá usted 
desempeñar el papel de Margarita? 
—Mi permiso aquí es lo de menos. 
No soy yo quién ha de decidir,—dijo 
Hugo.—Corno usted comprenderá, la 
joven sufriría al tener que alternar co-
mo inferior con los que fueron sus igua-
les alguna vez. 
—Mr. Claverhouse,—replicó A n a 
con tranquila dignidad,—si misa Scott 
va á Stapletou por mvitación mía, ! • 
casa, c o m o hará como huésped de mí 
mis demás amigas. 
Jamás pndo Anita adivinar el bien 
qne sus palabras produjeron á Hugo, 
cuánto más querida fué para el joven 
desde aquel momento. Hubiese queri-
do darle un abrazo y un beso, cuando 
menos estrecharla la mano; pero la 
prudencia le obligó á dominarse, y 
contestó: 
—En este caso, no creo que miss 
Scott quiera rehusar el honor que se la 
dispensa. L a dificultad tan solo con-
siste en mi hermana. 
—¿Dificultad? ¡Oh, seguramente Mrs 
Gooch no tendrá nada que objetar! ¿A 
qué santo? 
Hugo no quiso presentar razones, y 
se echó á reír diciendo: 
—Eealmente, ¿á qué santo? Estoy 
seguro de que nadie podrá convencerla 
más que usted. ¿Quiere usted qne va-
yamos á su boudoir y decidamos la 
cuestión en el acto? 
—Con mucho placer. Indíqueme us-
ted el camino, flor y nata de los direc-
tores de escena. Jacobo, quédate aquí 
hasta mi vuelta. 
—Muy bien, Ana,—contestó enca-
minándose hacia la ventana, en tanto 
que una sonrisa animaba su franca fi-
sonomía. 
—¡Cuán sensible es nuestro amigo 
Claverhouse,—murmuró,—respecto á 
miss Scott! L a verdad que es atroz-
mente linda. Bueno, secreto por se-
creto, Mr. Hugo. 
Mr. Gooch vió con tanta satisfacción 
lo qne le parecía la intimidad de los 
dos jóvenes, que no se atrevió á negar-
la nada á Anita. 
Envióse, pues, á llamar á Magdale-
na para consultarla. 
— Miss Scott, tengo nn grao placer 
en conocerla, y no crea usted,—con una 
sonrisa, —que porque vengo á pedirle 
un favor, me gnía tan sólo el egoísmo. 
—Miss Yorrest se ha visto á última 
hora con qne le faltaba n n personaje 
de los cuadros vivos, deque ya ha oído 
usted hablar,—explicó Mrs. Gooch con 
su incisivo acento.—En el compromiso, 
acude á usted y yo le he dicho que tea-
dría usted un placer. 
Un ligero rnbor cubrió las mejillas 
de Magdalena; en las profundidades 
de sus ojos brilló el temor; retrocedió. 
¡ Aparecer en páblico! ¿No habría al-
guien que la conociera? 
—Yengo á suplicarla,—añadió Ant 
cariñosamente,—que tenga usted com-
pasión de mí, miss Scott, y de mis in-
fortunios teatrales. ¡Oh, no rehuse us-
ted! Sé que uo tengo derecho á pedirlo, 
que es un abuso molestarla á usted, 
querida miss Scott; pero mi gratitud 
será eterna. 
(CeiUinuará.j 
D I A R I O D E I Í A M A R I M A — E d i c i ó n d 3 la tarde-—Julio 18 de 1904^ 
Laa fiestas de ayer fueron todas de 
playa. 
En Cojímar, las de la Patrona, la 
"Virgen del Carmen, resultaron anima-
dísimas. 
Y también moy animada y muy bo-
nita la matinée en la glorieta de la 
playa. 
La casa del señor Peralta y Melga-
res, en Cojímar, se vió invadida desde 
las primeras horas de la mañana por 
familias amigas. 
La reunión era eseojidísima. 
Damas tan distinguidas como Leo-
poldina Luis de Dolz y C% Morales 
de Coroalles, además de la señora viu-
da de Mata, una Lolita muy interesan-
te, hermana de la señora de la casa, la 
amable y culta Teresa Melgares de Pe-
ralta. 
Y entre las señoritas: María Iglesia, 
Berta de la Guardia, Ana María He-
rrera, Carmeliua Calvo y la gentil Te-
resilla Peralta, tan fina y tan delicada. 
Los caballeros formaban un grupo 
distinguido. 
Ricardo Dolz, Miguel Angel Cabe-
llo, doctor Juaquín Diago, Isidro Fon-
tanalls, Manuel Coroalles y Vida l Mo-
rales, el joven magistrado, hijo del 
ilnstre publicista. 
Se sirvió nn almuerzo que no d i ré 
qne era espléndido porque toda califi-
cación, tratándose de un obsequio de 
los esposos Peralta-Melgares, huelga 
por innecesaria. 
Y en la playa! 
E l resultado de la matinée de ayer 
correspondió, en todo, al tono selecto 
y elegante que ya distinguió á la pr i -
mera de la temporada. 
Muy concurrida la glorieta y, por 
fuera, como siempre ocurre, un públi-
co inmenso. 
Una doble hilera de carruajes, y de 
uno de éstos, confundido entre el con-
junto, resaltaba el busto adorable de 
un;» rnbita hechicera 
La suerte do las matinées est;l plena-
mente decidida. 
Ya no cabe dudarlo. 
Estuvo el sábado de fiesta Villa-
2Iaria. 
Fiesta infantil con que la bella é in-
teresante señora María González do la 
Vega de Alvarez celebraba el santo de 
BUS dos niñas, Nena y Sarita, dos cria 
turas que son la gloria y el encanto de 
aquella preciosa quinta del Vedado. 
Benniéronse allí muchas amiguitas 
de las festejadas, niñas todas de fami 
lias distinguidas, y entre éstas Mar ía 
Suárez Roig, Silvia Suárez Roig, Pan 
lina Díaz Muro, Rosita de Ajuria , Mer 
cedes de Ajuria, Josefina, Conchita y 
Susana Cortés, Mar ía Teresa Pedroso, 
Hortensia García, Lilita y Angelita 
Mora y Conchita Foyo. 
También estaban tres simpáticos ni-
fios: César Alvarez Romafiá, Joaquíui -
to Pedroso y Lorencito Daniel. 
Se bailó. 
Y entre lo que se bailó fué el clou de 
la tarde un cake-walk por las n iñas Ma-
ría Suárez Roig y Paulina Díaz Muro. 
Esta últ ima, una criatura angelical, 
fué la afortunada de la fiesta, pues á 
ella correspondió en suerte la muñeca 
que sortearon Xena y Sarita entre sus 
invitadas. 
Una muñeca lindísima, de gran toi-
f̂ite y un palmito enloquecedor. 
—No le falta más que hablar—, de-
cía Bravilo contemplándola. 
Epílogo de la encantadora fiesta fué 
una comida, más que comida, banque-
te, con que los amabilísimos dueños de 
la casa nos obsequiaron á un grupo de 
BUS íntimos. 
La mesa puesta con el delicado gns 
, to que resplandece en todo lo do Villa-
f3/fl>ía y e l rntrné, exquisito, delicioso, 
| como para refinados y sibaritas. 
Nada faltaba en aquella casa que 
no fuera para brindar un placer y una 
Batisfacción. 
Y como complemento, la presencia 
I de tres graciosas señoritas, las de Fran-
ca, mis amiguitas Eva, María y Ana 
T^r^sa, todas á cual más simpática. 
De Villa Marta salíamos todos como 
Biempre que vamos á aque'' < •» -v 
Coniiihu'iflísimos, 
v O ¡ i ¿ iau entusiasmo compléla sus 
trabajos el comité encargado de orga 
«izar la gran velada de mañana á fa-
vor de las víctimas de Oriente. 
Se celebrará en el Nacional con el 
programa que pueden ver ustedes i 
continuación: 
T- Sinfonía por la Banda Municipal 
La Sociedad de Conciertos Popu 
lares, que dirige el maestro Martín, eje-
cutará las piezas siguientes: 
Coppelio-baUel—Leo- Del i bes. 
Aires cubanos (Pot-pourri) J. White, 
por el laureado violiliista Juan Torroella 
3? Gran marcha heroica del maestro 
Saint Saens, á dos pianos, por la señora 
Matilde Secades de Cherony y el soñor 
Laureano Fuentes. 
4" El monólogo en prosa, original de 
Francisco Flores García, titulado ¡Fea!, 
por la señorita Enriqueta Sierra. 
r»'-' Recitación por el seílot Aniceto 
Valdidia. 
6" Representación de la chistosísima 
zar/.uela, original de los hermanos Ro-
breño y de Federico Villoch, titulada 
Loa muchachos, desempeñada por la Com-
pañía del teatro Alhambra. 
- Representación de la zarzuela en 
un acto, original de Limendoux y López, 
titulada Venus Salón, desempeñada por 
la Compañía de Albisu. 
En esta última tomará parte, en gra-
cia al objeto benéfico de la función, la 
señorita Pastor. 
Es un desfile, á diario, por el salon-
cito de Dubic, de damas de nuestra so 
ciedad. 
Van allí en pos de perfumería. 
Perfumería delicada, selecta, sin 
gual, con los nombres en las etiquetas 
de Houbigant, Roger-Gallet, Lubin, 
los primeros fabricantes del mundo. 
Y van también, no ya sólo laa seño-
ras, sino los caballeros, y en gran n ú -
mero, en busca de esa rica, no iguala-
ba Tintura Oriental, qne se ha puesto 
de moda en la Habana. 
Como que en ella está el secreto de 
muchas de esas cabelleras n e g r a s que 
vemos por ahí . . . 
Para Madruga, donde pasará una 
corta temporada, se ha trasladado la 
respetable y bondadosa señora viuda 
de Cabello, madre del doctor Miguel 
Angel Cabello, mi querido é insepara 
ble amigo. 
La acompaña su hija Consuelo, la 
esposa del doctor E . lietancourt, muy 
estimada en la buena sociedad. 
Seánles muy gratas las horas que pa-
sen en el pintoresco balneario. 
* * 
No es tarde para salvar un olvido. 
Se trata de dos señoritas, dos amigas 
que quedaron, involuntariamente, omi-
tidas en mi relación de las Cármenes. 
Son la gentil Cármeu Castillo y la 
hija del doctor Gonzalo Aróstegui , 
bella mademoiselle. 
A las dos, muchas felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS 
la 
Como bebida estomacal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Con referencia á este detenido que 
según nuestros informes se nombra 
George Hubard, se ocuparon en la ha-
bitación en qne se cambió de ropas, 
una camiseta de punto al parecer con 
manchas de sangre y otras piezas más 
de ropa. 
Además de la detención de Hubard, 
el vigilante especial señor Roche, á las 
órdenes del general Cárdenas, logró 
detener á otro moreno de nacionalidad 
cubana por tener confidencias de que 
dicho individuo es el verdadero autor 
del crimen de que tratamos. 
El detenido se nombra Sebastián 
González (a) Tin-Tan, vendedor de tie-
rra, cuya captura se efectuó en los mo-
mentos que ayer, á las once de la ma-
ñana, viajaba en el pescante de una 
guagua, por la calzada de la Infanta 
junto al crucero del ferrocarril del 
Oeste. 
Tin-Tin, según los informes del po-
licía señor Roche, había estado en la 
quinta L a Integridad, y penetrando en 
el cuarto de otro moreno nombrado 
Antonio Ferrer, se cambió de ropas, 
arrojando después un saco blanco á la 
Zanja Real. 
Este informe fué suministrado por la 
inquilina María del Carmen Marques, 
y como comprobación de su declara-
ción la policía ocupó en la expresada 
zanja el saco de vestir de que se hace 
referencia. 
Este saco tiene marcado un número 
37 y una cruz, señales que convienen 
con las que tiene una camiseta que se le 
ocupó puesta al detenido Tin-Tan. 
Otro detenido, éste lo es un moreno 
nombrado José Ponciano Hernández, 
cuyas señas conenerdan también con 
la del asesino. Este individuo ftté de-
tenido por el oficial dé l a Guardia rural 
señor Figueroa en los momentos que 
desembarcaba en el paradero de Güi-
nes en la tarde del día en que se realizó 
el crimen. 
Hernández fué t ra ído á la Habana y 
puesto á l a disposición del Juzgado. 
MÁS POKMKNOUES 
Desde el sábado en que se dió á la 
publicidad el horrible crimen perpetra-
do en la persona de una infeliz niña en 
el Vedado, la atención pública está 
sólo pendiente de la decisión de la 
justicia en este nefando crimen, siguien-
do paso á paso todas las actuaciones 
que para el esclarecimiento de esto he-
cho practica la policía y el Juzgado. 
Un numeroso público ha estado cous-
tantemente estacionado en todos aque-
llos lugares en que la autoridad j u d i -
cial ha tenido que constituirse, y los si-
tios en que la policía ha practicado re-
gistros y detenciones. 
El público se estacionó en ma-
yor número y hasta en actitud agresiva 
contra los presuntos criminales, en 
el Vedado, donde la policía secreta de-
tuvo á un moreno extranjero oculto en 
un sótano y el cual se designaba como 
el autor del horrible crimen. 
Tanto el Juez, señor Lauda, como los 
agentes de la policía municipal y se 
creta, no han descansado un instante 
desde que se conoció el crimen. 
Los agentes de la policía secreta, en 
sus investigaciones, lograron saber que 
un moreno cuyas señas y ropas concor 
daban en un todo con las del asesino, 
había llegado á la casa de vecindad 
del antiguo edificio de la casa de salud 
"La Integridad", situada en las faldas 
del Castillo del Príncipe, y después de 
cambiarse de ropa, había salido, regre-
sando al Vedado, ocultándose en la ha-
bitación de una casa de alto de la calle 
25, entre J. y H . 
La policía se constituyó en dicho lu-
gar, y después de grandes esfuerzos pu-
do lograr la detención del que buscaba. 
El público al darse cuenta de que la 
policía había dado con la pista del 
presunto asesino, se aglomeró fren-
te á la casa en actitud hostil, por lo 
que hubo necesidad de que acudiera la 
fuerza de la policía urbana y algunos nú-
meros de la guardia rural, los que á 
viva fuerza hicieron desalojar aquella 
parte de la vía pública. 
La indignación del público era tan 
grande que á vivas voces pedían el casti-
go del criminal, al cual hubo necesidad 
para resguardarlo de cualquiera agre-
sión que se trajese el carro celular del 
presidio departamental, facilitado al 
efecto por el general Moutalvo, para 
poderlo llevar al Juzgado. 
C$V ^ D i n e r o d e l E j é r c i t o . 
Déjalo, déíalo... 
...que es sagrado!! 
Ha llegado nn barco cargado de bolsas, talegas, alforjas y hu-
rujones con nudo, llenos de nuestros cuatro reales para pagar a l 
ejérci to libertador. 
Ar r iba , cr iol lo; sube, guaj i rol l 
Ahora es ocasión de engoldal. de comel dulse con dulse, de 
pegalse los tres toques del d a n z ó n y de paseal pol el palque sen-
t lal con j i r i b i l l e o y derramando cocó po la saranda. 
Ahora es ocasión de que compres para t u casa, para tu mujer 
y para tus hijos la célebre m á q u i n a de coser de L a Joya del Hogar, 
fíUclo^a C*amos' Para n o serte gravosos, por nn peso semanal y sin 
A r r i b a con el h imno y con el j i r i b i l l e o ! ! 
Tu casa 
O B I S P O 123 
i u s amigos de siempre » 
Jí/varexj Cernuda 
C M I 
E l activo é incansable juez Ledo. 
Sr. Lauda, no ha descansado un mo-
momento desde el sábado, al extremo 
que dos noches seguidas ha estado ac-
tuando, pues tiene empeño en esclare-
cer lo antes posible este misterioso cr i -
men. 
Durante toda la tarde del sábado es-
tuvo el juez Sr. Lauda, acompañado 
del capitán de policía Sr. Primelles, 
recorriendo los puntos más estratégi-
cos del Vedado, ó informándose perso-
nalmente de cuantos pormenores po-
dían relacionarse con el crimen. 
Ayer estuvo constituido en la casa 
de salud La Integridad, en.el Necroco-
mio, en la casa del crimen, en el V i -
vac y en varios sitios del Vedado, to-
mando gran número de declaraciones, 
siendo la más importante de ellas la 
prestada por la Márquez, respecto á la 
conducta de Tin-Tan. 
En el Xecrocomio t ra tó :1e\ Sr. Juez 
deque el detenido Tin-Tán^r^conociese 
el cadáver, pero óste se pegó á ello, 
por lo que hubo necesidad de desistir 
de dicha prueba. • x ' • 
Después fué llevado Tin-rTán á la 
habitación de una quinta s i t a d a entre 
las calzadas de la Infanta y Zapata, 
donde dice residía, ocupando el Juz-
gado varias piezas de ropa. 
Terminadas estas pruebas fué lleva-
do Tin tón al vivac, donde quedó en 
clase de detenido por todo el tiempo 
que dispone la ley. 
También se encuentran detenidos en 
el mismo lugar los nombrados Hubard 
y Hernández. 
El juez, señor Lauda, se constituyó 
en la mañana de hoy en la casa del cri-
men, llevando á los detenidos con ob-
jeto de practicar un reconocimiento. 
Los doctores Cueto, Wal l ing y Po 
lauco, que en la mañana de ayer prac-
ticaron la autopsia al cadáver de la 
niña Ochoa, certifican que ésta no pre-
sentaba señales de haber sido ultraja-
da, pues únicamente tenía las dos he-
ridas causadas por arma blanca que le 
ocasionaron la muerte. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
C 1368 ó J l 
ompama 
IMjT 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O 
En la mañana de ayer tuvieron una 
reyerta en el asilo "La Misericordia", en 
los momentos de estarse repartiendo el 
café, los asilados astáticos José Fermín, 
de 58 años, y Torcuato Allón, de 78 años, 
infiriéndole á éste el primero varias he-
ridas con un instrumento punzante, las 
cuales lo causaron la muerte á los pocos 
momentos. 
El Juez del distrito se constituyó en el 
lugar del suceso, ordenando que el cadá-
ver fuera remitido al Necrocomio, y el 
agresor al Vivac-
E N T E N E M A D O 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, el guardia 
Rural Antonio J. Ortís, que prestaba ser 
vicio en el edificio ocupado por la Teso-
rería General del Estado, de una intoxi 
caciún grave, á causa de haber ingerido 
una disolución de fósforo industrial. 
El paciente f i iL- remitido al hospital. 
D E T E N I D O 
AI pasajero del vapor español Patricio 
de Salrúsleffui, Sebastián Puente, le ocu-
pó el vigilante del puerto número 13, 
una pistola sistema "Lafaucheux", con 
19 cápsulas 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE CALLEJO.—Celébrase 
esta noche en ei popular y afortunado 
Albisu una extraordinaria función á 
beneficio del notable y apludido pintor 
escenógrafo, señor José Callejo, quien, 
por motivos de salud, embarca para Es-
paña. 
El programa ha sido combinado con 
tres zarzuelas que lucen espléndidas 
decoraciones debidas al privilegiado 
piucei del beneficiado y que le han va 
lido grandes y mcre3idís¡mas ovacio-
nes. 
He aquí el orden de la función: 
Primero: Elsa ine íe en un acto di v i -
dido en tres cuadros, de los señores Se 
rafin y Joaquín Alvarez Quintero, mú-
sica del maestro don José Serrano, t i -
tulado L a reina mora, por las graciosas 
tiples señoritas Chaves y Sobejano. 
Segundo: Gran dúo de la ópera Ma-
rina, cantado por la señorita Viilate y 
el tenor Matheu. 
Tercero: La zarzuela andaluza en 
un acto, dividido en dos cuadros y un 
intermedio, original de los señores Die-
go J iménez Prieto y Antonio J iménez 
Guerra, música de los maestros Vives 
y Calleja, titulada La Vendimia, en cu 
yo desempeño toman parte principal 
Pilar Chaves y Carmita Sobejano, las 
dos tiples más aplaudidas de Albisu. 
Cuarto: La zarzuela en nn acto, d i -
vidido en tres cuadros, original de los 
señores Carlos Arniches y José Jack 
son Veyan, música de los maestros 
Valverde (hi jo) y Torregrosa, titulada 
Los chicos de la escuela. 
Como era de esperarse, muchas dis-
tinguidas familias han tomado locali-
dades para este beneficio, por lo cual 
esta noche estará de gala la sala de 
Albisu. 
Mañana: La Revoltosa, por la s impá-
tica Pilar Chaves, su gran triunfo de 
anoche. 
Y para el viérnes preparóse una no-
vedad. 
OFÉLIDAS.— 
Ño lo aplaces y d á m e l a enseguida: 
dicha que se difiere, está perdida. 
"Mis viejos amores, 
¡ny! ya no reviven 
;C¿ué muertos tan muertos 
los muertos que viven! 
No puedes engañarme en este lance: 
huyes de mí, tan sólo 
para el goPo sentir de que te alcance. 
Manuel S. I'ichnrdo. 
SIMPÁTICA, BODA —En la noche del 
sábado, 16, se efectuaron los esponsa-
les de la bella y distinguida dama se-
ñora Blanca Gómez y el correcto caba-
llero D. Cándido Fernández. 
La ceremonia se celebró en la casa 
San Ignacio 10, morada de la novia, 
en la que se erigió un bonito altar, que 
ostentaba las hermosas imágenes del 
Crucificado y la Virgen del Cármen, 
con ricos y primorosos adornos. 
Ofició en el religioso acto el R. P. 
Bernardo, de la Orden de Carmelitas 
Descalzos, y fueron padrinos el distin-
guido abogado D. Francisco Penichet 
y su esposa, la señora Ana Caballero 
de Penichet. 
Aunque la fiesta ha revestido carác-
ter puramente familiar, vióse la es-
pléndida morada de los contrayentes 
invadida por numei'osa y escogida con-
currencia, la que fué delicadamente 
atendida y obsequiada con exquisitos 
y abundantes dulces y licores. 
Quiera Dios colmar do bendiciones á 
los recién casados, concediéndoles ven-
tura perdurbable! 
EN E L NACIONAL.—Los siete niños 
de Ecija llevaron anoche mucha gente 
al veterano teatro Nacional, y la gente 
aplaudió á los intérpretes de la obra, y 
sobre todo á Pablo Pi ldaíu . 
La función del domingo está dedica-
da á los gallegos, por ser la víspera de 
Santiago, su Santo Patrono. 
Se representa el drama histórico, de 
grande espectáculo, Fcrrán Pérez Chn-
rruchao. 
A L BON MAECIIÉ.— Oigan ustedes, 
oigan ustedes—los que quieren vestir 
con elegancia y gastar poco dinero—el 
pregón que desde las columnas del 
DIAKIO DE LA MARINA les dirige con 
voz sonora y clara Victoriano Uruñuo-
la, el activo gerente de A l Bon Marché. 
Es el más tentador de los pregones 
que se pueden hacer, y como lo que 
Victoriano ofrece, lo cumple con toda 
exactitud^ ya pueden encaminar sus 
pasos por la calzada de Galiano hasta 
detenerse frente á la Plaza del Vapor, 
donde tremola su enseña A l Bon Mar-
ché. 
¿Por qué se apresura esa casa á ven-
der lo muy selecto que en clase de gé-
neros de verano tiene en sus anaqueles? 
Porque se acerca el d ía del balance de 
fin de mes, y débese dejar huecos en 
sus anaqueles y monedas en su caja. 
Que es una tentación para el público 
y un buen negocio para A l Bon Mar-
ché. 
PAYRET. —Numerosís ima concurren-
cia asistió á las dos úl t imas funciones 
ofrecidas en el elegante teatro de Pay-
ret por la Compañía dramát ica que di-
rige el primer actor señor Bravo. 
En ambas noches púsose en escena 
el drama en cuatro actos Los Vampi-
ros del pueblo, del cual se ocupa en 
otro lugar de este periódico nuestro 
compañero el señor Giralt. 
Para esta noche se anuncia la terce-
ra representación de Los Vampiros del 
pueblo. 
Terminará la función cou la d ive r t i -
da comedia en dos actos Los pacos rea-
les, en cuyo desempeño toma parte 
principal el veterano actor Julio Ruiz. 
Pronto: E l dédalo. 
EN GUADALUPE.—No quedaron de-
fraudadas las esperanzas de los que 
acudieron ayer á la iglesia de Guada-
lupe para presenciar la solemne fiesta 
dedicada á Ntra. Señora del Cármen. 
Espacio nos falla para dar una des-
cripción, siquiera sucinta, de lo gran-
dioso del acto, hasta en sus menores 
detalles y de la concurrencia que inva-
dió el templo y que salió altamente sa-
tisfecha de todo, de la parte religiosa 
y de la parte art íst ica. 
Felicitamos por ello al párroco y á 
la Camarera, que con tanto in te rés se 
tomaron el empeño de que la fiesta fue 
se lo que resultó. 
UN COXSE.IO.—E! dar consejo, cons-
tituye, digámoslo así, una obra de ca-
ridad. 
Hay quien padece un día y otro, y 
años enteros del estómago y por más 
que acude al médico y á la botica no 
encuentra remedio al mal. 
Si aquel enfermo que está desespera-
do toma el Agua de Burlada nos dará 
la razón. 
El Agua de Burlada la recibe t i se-
ñor M. Pérez Iñiguez, Aguacate 124. 
A S.VNCTÍ SPIRITDS.—Sigue tn cres-
cendo la animación que reina para la 
excursión que el próximo sábado, d ía 
23, se dir igirá á Sancti Spiritus. 
La reunión que anteanoche celebra-
ron los espirituanos en la morada del 
Sr. Néstor L. Carbonell, se vió muy 
concurrida, tomándose en ella acuer-
dos importantes. 
También reina en la ciudad del Vá-
yabo mincho entusiasmo por recibir á 
los excursionistas. 
A E á i : ¡ ¡ . — 
"Ataja!" , dice el qu.; \>Jk¡* 
corriendo tras uu ladrón, 
y nadie en la población 
ayuda al que dice: ataja!! 
"Ataja!! vuelve á gritar, 
"Ataja!, ataja!! y en vano: 
"Perdone por Dios hermano", 
dice la gente al pasar. 
"Que se se ha robado un j a m ó n ! ! " 
(Silencio en el pueblo impío) 
"Que se ha robado. Dios mío, 
dos cálices y un copón!!" 
Y muerto ya de impaciencia, 
grita: "Que robó el muy guarro 
el tan célebre cigarro 
japonés de La EminenciaW 
Aquí el pueblo se relaja, 
y al ver que es robo emimmte 
corre y con voz prepotente 
grita: ¡¡Ataja, ataja, ataja!!!! 
AI.HAMUKA.—La empresa del teatro 
Alhambra ha combinado para esta 
noche el siguiente programa: á las ocho: 
Rojo y verde... y con punta; á las nueve. 
Antes, en y después del...\ y á las diez, 
E l dinero y el amor. 
El miércoles: Lluvia de estrellas. 
LA NOTA FINAL.— 
Ternuras conyugales: 
El marido se despide para un viaje 
de corta duración. 
—¿Me escribirás á menudo, querido 
míol 
—Sí, hermosa mía. 
—¿Cada noche? 
—Sí, cada noche. 
—Pues mira que no se te olvide, por 
que ya sabes que yo necesito leer algo 
para dormirme. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función.—El domingo: Los siete niños 
de Ei'ija. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra. 
mática que dirige don Andrés Bravo-
— A las ocho y cuarto.—El drama en 
cuatro actos Los Vampiros del pueblo y 
la comedia en dos Los pavos reales. 
TEATRO ALRISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Beneficio del señor José 
Callejo—Primero: L a reina mora.— 
Segundo: Dúo de la ópera Marina, por 
la señorita Vil late y el tenor Matheu. 
—Tercero: L a Vendimia.—Cuarto: Los 
chicos de la escuela. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9'15: 
Antes, en y del...—A las l O ' ^ : E l dine-
ro y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
TJKr P O C O 
¿GUARELA MARINA. 
Lame Jugando el mar con verdes olas 
las "casetas" que bordan la ribera 
y parte allá, á lo lejos, la velera 
lancha del pescador, triste y á solas. 
Cascos, mástiles, cables, banderolas, 
la extensa playa alegran por doquiera, 
y altiva ñota al aire la bandera 
emblema de las glorias españolas. 
Unas mozas más blancas que el armiño 
juegan entre las linfas azuladas, 
desnudo el seno, el talle sin corpino. 
Y tanto amor fulgura en sus miradas 
que el mar, ruborizado como un niño, 
rinde á sus piés sus olas encrespadas. 
Juan de Dios Peza. 
Jeroglífico eoijHmlliL 
(Por Fray Linterna.) 
í D 
Catoeta. 
(Por Juan Nadie.) 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libre en E L A L M E N D A R E 3 , Obispo n. 51, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 









A las H 
7 0 4 
Habana 18 de Julio de 19Ü4. 
COMIINICABOS. 
CENTRO ASTURIANO 
iUt h i J l a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
io terminado la Junta General 
extrao. u:.Kinii que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queden discutidas laa reformas 
del Reglamento. 
E n tal virtud, se cita por este medio A loa 
señores asociados, rogándoles concurran todas 
las noches, á las ocho en punto, al local de 
este Centro, para continuar la susodicha Junta. 
Habana 18 de julio de 1904.—El i-ccrctario, 
Juan O. Pumariega. 
c 1424 Indi t-18 m-19 
0 0 0 
0 0 0 
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0 0 0 • 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leidas las líneas horizontal y vertí-
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Kn astronomía. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Líquido. 
5 Nombre de mujer. 
6 Malestar. 
7 Parte de la higiene. 
8 Nombre de mujer. 
9 Nombre de varón. 
10 En el mar. 
11 Rio. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Producto del invierno. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Consonante. 









Sustitúyanse los signos por letra.?, para 
obtener ea cada línea horizontal y vertí-
calrneüte, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Cantidad de trabajo convenido. 
4 Nombre de mujer, 
5 En el ajedrez. 
0 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Casino EsjeM t la M a i . 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose reunido número suficiente de 
Sres. asociados para celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 10 del actual,de 
orden del Sr. Presidente se cita de nuevo á los 
Sres. socios de este Instituto para las ocho y 
media de la noche del d í a 2 2 a e l presente mes; 
advirtiendo que la Junta se efectuará cual-
quiera que sea el nfimero de concurrentes. 
Habana, 15 de julio de 1904. 
E l Secretario interino, 
líernatdú Alvurez* 
Convocatoria 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó n E j e c u n v a d e l monumento 
á C á n o v a s . 
H a b i é n d o s e hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual «e 
recolectaron por suncripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil o benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erecc ión 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 31 del actual, á las S de la mañana , 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
L a Junta, se celebrará cualquiera que sea el 
nfimero de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría . 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para geueral conocimien-
to 
Habana 15 de Julio de 190i. 
E l Secretario interino, 
Bernardo Alvarez. 
O J116 
LA c o m p e t ¥ ó r a ~ g a d i t a n a 
U á l riHHlCi i t TABACOS, ClfiAMOS j PAQLBT8S 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a e h o 
é H i j o 
u 
(Por Juan Cirilo.) 
O 
O O O 
O o o o o 
o o o 
ü 
Sustitüyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalraeute, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de inujer . 
4 Táctica militar. 
.5 Vocal. 
C n a M o . 
l'or Juan Cualquiera.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitüyanse los signos por letrai para 
formaren cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Producto animal. 
4 An.xilinr del alado. 
Solncioiiss. 
A l anagrama anterior: 
ISO L I N A ROMERO. 
A l jeroglífico anterior: 
CIEN-E-G-AS. 
A l logogrifo anterior: 
FEDERICA. 
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